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En el presente trabajo el objetivo es establecer la importancia de la pericia 
antropológica en la determinación del error de tipo en el delito de violación sexual de 
menor de edad. 
Como métodos de estudio se utilizará el método exegético, pues se interpretará lo que 
señala en artículo 14° del Código Penal que establece el error de tipo; el método 
funcional, pues se expondrán casos concretos donde se ha presentado el error de tipo 
y fluye la falta de una pericia antropológica a la menor agraviada; y, el método 
dogmático, pues se considerará doctrina y jurisprudencia respecto al tema. Asimismo, 
se ha utilizado el tipo de estudio descriptivo, dado que se va a analizar y describir las 
variables planteadas. 
Se ha realizado encuestas a profesionales del derecho, entre ellos jueces, fiscales y 
abogados litigantes, que en conjunto con nuestra información recabada permitieron 
acreditar nuestra hipótesis planteada, pues al existir casos donde se postula el error 
de tipo por una percepción errada del agente pasivo, la pericia antropológica toma vital 
importancia. 













In the present work, the objective is to establish the importance of anthropological 
expertise in the determination of type error in the crime of rape of a minor. 
As methods of study, the exegetical method will be used, since what is stated in article 14 
of the Penal Code that establishes the type error will be interpreted; the functional 
method, given that specific cases will be presented where the type error has been 
presented and the lack of an anthropological expertise flows to the minor aggrieved; and 
the dogmatic method, since it will be considered doctrine and jurisprudence regarding the 
subject. Likewise, the type of descriptive study has been used, given that the variables 
proposed will be analyzed and described. 
Surveys have been conducted to legal professionals, including judges, prosecutors and 
trial lawyers, which, together with our collected information, allowed us to prove our 
hypothesis, since there are cases where the type error is postulated due to a mistaken 
perception of the passive agent, Anthropological expertise takes vital importance. 
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La pericia antropológica es una prueba documental realizada por un experto antropólogo, 
dicha pericia se encuentra familiarizada con la evaluación de restos óseos o exámenes a 
cadáveres; sin embargo, la pericia antropológica sirve también para evaluar a seres 
vivos, pues mediante este examen se puede determinar diversas características del 
individuo y su grupo social. 
En nuestro país se han presentado gran número de casos donde existió acto sexual 
consentida con una menor de catorce años, lo que se traduce en el ilícito de violación 
sexual de menor de edad; empero, los acusados señalaron que habrían incurrido en error 
pues consideraban que la menor tenía una edad mayor, pues las menores agraviadas 
habían referido esto; es ahí donde entra a tallar la pericia antropológica, ya que esta 
permite determinar si la menor aparenta una edad mayor a la que cronológicamente tiene 
y así, con un conjunto de pruebas corroborativas se puede evitar condenas injustas. 
En razón a este problema, surge el presente de tema de tesis, pues a nuestro parecer la 
pericia antropológica es de vital importancia para determinar un error de tipo en el ilícito 
de violación sexual de menor de edad, sí esta se realiza en el momento adecuado y se 
corrobora con otros medios de prueba. 
Siendo así, hemos planteado como objetivo general establecer la importancia de la 
pericia antropológica en la determinación del error de tipo en el delito de violación sexual 
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de menor de edad; y, como objetivos específicos, identificar los elementos de la pericia 
antropológica en la determinación de la edad de víctima en el delito de violación sexual 
de menor de edad e identificar las características de la teoría del error de tipo. 
Por lo tanto, hemos planteado como hipótesis de nuestro trabajo el siguiente enunciado: 
“Dado que, en el caso de violación sexual de menor de edad, puede darse la figura del 
error de tipo debido a una falsa percepción física del agente, es probable que la pericia 
antropológica sea de vital importancia al momento de determinar la responsabilidad del 
sujeto activo”. Siendo así, hemos desarrollado la presente tesis con el contenido que 
pasamos a exponer. 
En el capítulo 1 hemos descrito los antecedentes históricos del ilícito penal de violación 
de menor de edad; también, hemos desarrollado las principales dificultades que ha 
presentado este delito al tiempo de la evaluar la manifestación del sujeto pasivo; 
asimismo, se ha descrito las numerosas modificatorias del presente delito y finalmente se 
ha señalado la legislación comparada que existe de este ilícito. 
El capítulo 2 contiene el estado de la cuestión, donde se ha detallado aspectos como el 
delito de violación sexual, el error de tipo, la prueba en el ilícito de violación sexual, la 
pericia antropológica y los criterios que se utilizan para realizar esta pericia. 
En el capítulo 3, se desarrolla la postura de nuestra investigación, donde se expone la 
problemática y la postura que hemos adoptado; asimismo, se realiza un análisis de la 
jurisprudencia en casos vinculados al error de tipo y se describe y comenta el resultado 
obtenido de las entrevistas. 
Finalmente, en el capítulo 4 se absuelve las objeciones a la postura de la tesis, dichas 















a) Antecedentes Históricos 
En Roma sancionaban con pena de muerte a la persona que violentaba sexualmente a 
alguna persona casada o soltera. En el Código de Hammurabi de los babilónicos y 
caldeos se castigaba con la pena de muerte por estrangulación; la agraviada, la 
sociedad y todos los dioses eran las víctimas. El derecho hebreo fue más radical, pues 
no solo se sancionaba al sujeto activo sino también a sus familiares más cercanos 
(Mejía, U.; Bolaños, J.; Mejía, A., 2019, pág. 169). 
El derecho canónico castigaba el ilícito de violación con la pena máxima de muerte, 
siempre y cuando la agraviada haya sido virgen al momento del ilícito y esta haya sido 
desflorada a razón de la acción sexual; de no reunir estos requisitos se castigaba con 
penas menos severas. En España el Fuero Viejo, sancionaba al hombre libre con cien 
azotes y al siervo a morir quemado en fuego. El Fuero Viejo de Castilla determinaba la 
muerte de quien forzaba a una mujer virgen o no (Mejía, U.; Bolaños, J.; Mejía, A., 




En nuestro estado se dieron diversas reformas en cuanto al ilícito de violación sexual, 
debiendo tomar en cuenta la existencia de diversos periodos en nuestra historia, esto 
es la Colonia y Republica.  
Al hablar de la Colonia, nos referimos al momento de la conquista de los españoles, 
donde los pueblos indígenas tenían numerosas normas consuetudinarias, razón por la 
cual los españoles tuvieron que tomar en cuenta estas normas ante la imposibilidad 
que existía de eliminarlas. Existió contraposición de ideas, pues los nativos realizaban 
comportamientos sexuales que consideraban esenciales por una cuestión de prestigio 
y poder del hombre, lo cual, para la perspectiva española estos actos eran 
considerados pecados o delitos, pues el derecho español, fruto de una sociedad 
medioeval se basaban en concepciones morales y sociales de la iglesia católica, y con 
ideas patriarcales donde los comportamientos sexuales especialmente de las mujeres 
fueron rigurosamente regulados, vigilados y controlados (Hurtado, J., 2016, págs. 498-
499). 
Ahora bien, al tratarse de la Republica, las reformas legislativas llevadas a cabo 
después de las guerras de liberación se basaban en la igualdad; sin embargo, las 
concepciones sociales y morales referidas a la situación sexual de la mujer hacían 
referencia a la virginidad de la víctima, pues lo que se debía proteger era la castidad y 
el hecho de no mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio (Hurtado, J., 2016, 
pág. 501). 
Salinas Siccha nos señala que en el Código de 1924 se reguló los llamados "delitos 
contra la libertad y el honor sexuales" en la sección tercera del Libro Segundo que 
sancionaba los "Delitos contra las buenas costumbres". Constituían claras 
manifestaciones de criterios moralistas y discriminatorios. En el Código Penal del año 
1991, se modificó el bien jurídico y vino a ser “Delitos contra la libertad sexual”, 
denominada como un derecho que le corresponde a toda persona de auto 
determinarse sexualmente (Derecho Penal, Parte especial, 2015, pág. 749). 
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En la actualidad Peña Cabrera señala que la razón de proteger la autonomía sexual es 
garantizar que estas conductas sean ejercidas de forma individual y libre. Al tratarse 
de victimas menores de edad o incapaces, se resguarda la indemnidad o intangibilidad 
sexual conservándola separada de toda intromisión por parte de terceras personas. 
Se desprende que todo aquel hecho de connotación sexual que no genere afectación 
al correcto avance de la sexualidad o la capacidad que tiene una persona a 
autodeterminarse sexualmente debe excluirse de la protección del Derecho, todo ello 
basado en el Principio de Mínima Intervención.  
Otro punto a recalcar, es que el bien jurídico tutelado en este capítulo, es decir, delitos 
contra la liberad, es la “Libertad e intangibilidad sexual”, a pesar de las continuas 
modificatorias que han surgido a lo largo de este tiempo (Peña Cabrera, A., 2010, 
págs. 612-614). 
 
b) Principales dificultades 
b.1) Garantías de certeza 
Hemos de recordar que anteriormente en nuestro país no existían criterios 
evaluativos al tiempo de evaluar la declaración de la persona víctima de violación, 
razón por la cual, esta valoración estaba ajustada meramente al valor que el juez 
quisiera darle; por lo cual, muchas veces la valoración no era la correcta; siendo 
así surgen los Acuerdos Plenarios N° 2-2005/CJ-116 y N° 01-2011/CJ-116, los 
mismos que fijaron como criterios evaluativos de las declaraciones de las víctimas 
-testigos únicos- las famosas “garantías de certeza”, todo esto vinculado con el 
principio de inmediación. 
Siendo así, primero hemos de recordar que el principio de inmediación faculta al 
acusado y al juzgador conocerse de visu; es así que el juez conoce de manera 
directa las reacciones psicosomáticas, actitudes y la personalidad del examinado 
–puede ser testigo, perito, agraviado, acusado-. Dicha inmediación se considera 
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necesaria pues esta permite el afianzamiento de criterio de conciencia del juez 
para expedir su decisión. Siendo así, la inmediación faculta a las partes 
procesales distinguir, examinar y esquematizar los elementos de juicio que se 
obtienen en esta fuente originaria del proceso cognoscitivo (De la Cruz, 2007, pág. 
602). 
Ahora, centrándonos en las garantías de certeza, tenemos el Acuerdo Plenario N° 
2-2005/CJ-116, el que establece que la declaración de una víctima, aun cuando 
se trate de un testigo único, puede tener valor para considerarse una prueba 
válida de cargo y, por tanto, potencia procesal para vencer la presunción de 
inocencia, bajo la observancia que no se advierta razones suficientes que puedan 
invalidar las aseveraciones de la víctima. Estableciendo así, lo siguiente:  
- Ausencia de incredibilidad subjetiva: Esta garantía significa que no debe existir 
relaciones entre la víctima y el inculpado que se basen en odio, enemistad, 
resentimiento que pueda influir en la parcialidad de la declaración de la víctima. 
- Persistencia en la incriminación: Consiste en que la manifestación de la víctima 
debe de prolongarse en el tiempo, plural y sin existir contradicciones, pues esta se 
enfrenta a lo señalado por el procesado. 
- Verosimilitud: Esta garantía consiste en que la declaración de la víctima debe ser 
verosímil, debe tener coherencia y solidez; además, también debe contar con 
corroboraciones periféricas, que le puedan dar aptitud probatoria (Acuerdo 
Plenario N° 2-2005/CJ-116, 2005, pág. 3). 
Esto mismo fue plasmado y ratificado por el Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, 
que indica lo siguiente: 
- Ausencia de incredibilidad subjetiva. 
- Presencia de información objetiva que pueda permitir una confirmación periférica 
con información de otro origen, es decir una diversidad de datos probadores. 




- Uniformidad y firmeza del testimonio (Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, pág. 
8). 
Por tanto, con la aparición de estos pronunciamientos de carácter obligatorio se 
otorgó a los juzgadores criterios para poder evaluar los testimonios de las víctimas 
de violación sexual y con esto ayudar a determinar si existe responsabilidad penal 
por parte del imputado. 
 
b.2) Precisión en la declaración de la víctima 
Como una segunda dificultad en este delito, tenemos que, muchas veces se ha 
cuestionado la persistencia en la incriminación de la víctima, pues no siempre en 
todas sus declaraciones es precisa en lo que señala. 
No obstante, a manera de suplir este problema, la Corte Suprema mediante 
abundante jurisprudencia se ha pronunciado señalando que, no se puede exigir a 
la víctima que de sus declaraciones que han sido proporcionadas en distintos 
momentos, exista una coincidencia absoluta, dado que racionalmente esto 
resultaría ilógico y podría entenderse incluso como si fuera un texto aprendido; 
siendo así, una persona víctima de un delito de índole sexual, no tiene por qué 
tener una versión totalmente exacta o coincidente con sus demás versiones 
(Casación N° 482-2016-Cusco, 2017). 
Ciertamente, lo señalado por la Corte Suprema no resulta ser errado, pues hemos 
de tener en cuenta que si ninguna persona común, recuerda detalles específicos 
de hechos especiales, mucho menos una víctima de un delito de índole sexual 
podría recordar detalles específicos del hecho ilícito y traumático; por lo tanto, no 
podemos exigirle precisiones exactas en las declaraciones que brinde a lo largo 
de un proceso, máxime si esta persona intenta superar dicho episodio tan infame. 
c) Modificatorias del ilícito de violación sexual en menor de edad 
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Este delito a lo largo de la historia de nuestro Código Penal ha tenido varias 
modificaciones, las cuales han sido las siguientes: 
Es así que el Decreto Legislativo Nº 635 de fecha 08 de abril de 1991 el tipo penal 
señalaba: 
Este apartado se modificó por el artículo 1 de la Ley Nº 26293, de fecha 14 febrero 
1994, que señala: 
La persona que tiene relaciones sexuales o similar con un menor de 14 años, se le 
castigara así: 
1. Si se trata de un menor que tiene menos de 7 años, la pena será no menos de 
20 años ni más de 25 años. 
2. Si se trata de un menor que tiene de 7 años a menos de 10, la pena será no 
menos de 15 ni más de 20 años. 
3. Si se trata de un menor que tiene de 10 años a menos de 14, la pena será no 
menos de 10 ni más de 15 años. 
Si el agente tuviere cualquier posición de autoridad sobre la víctima, la pena será 
respectivamente no menos de 25 ni más de 30 años, no menos de 20 ni más de 25 
Quien tiene relaciones sexuales o similar con un menor de 14 años, será reprimido 
de la siguiente manera: 
De ser la parte agraviada: 
1. Menor de siete años, la pena será no menos de quince años. 
2. De siete años a menos de diez años, la pena será no menos de ocho años. 
3. De diez años a menos de catorce años, la pena será no menos de cinco años. 
Si el agraviado es un discípulo, aprendiz o doméstico del agente o tiene algún 
grado de dependencia, o se encuentra bajo su cuidado, la pena privativa de 
libertad será, respectivamente, no menor de veinte, doce y ocho años, para cada 
uno de los casos previstos en los tres incisos anteriores. 
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años y no menos de 15 ni más de 20 años para cada uno de los supuestos 
previstos en los incisos 1, 2 y 3 del párrafo anterior. 
Artículo que fue modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 896, de fecha 
24 mayo 1998, que precisa:  
El que mantiene relaciones sexuales o algún parecido con un menor de 14 años se 
le penará penado de la siguiente manera: 
1.- Si la menor es menor de 7 años, la pena es de cadena perpetua. 
2.- Si la menor es de 7 años a menos de 10 años, la pena es no menor de 25 años 
ni mayor de 30 años. 
3. - Si la menor es de 10 años a menos de 14 años, la pena es no menor de 20 
años ni mayor de 25 años. 
Si el agente tiene autoridad sobre la menor la pena es no menor de 30 años para 
los supuestos previstos en los incisos 2 y 3. 
Apartado que fue reformado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27472, de fecha el 05 junio 
2001, que señala: 
La persona que tiene trato sexual o parecido con un menor de 14 años de edad, 
será penada así: 
1. Si la menor es de menos de 7 años, la pena es no menos de 20 ni más de 25 
años. 
2. Si la menor es de 7 años a menos de 10, la pena será no menos de 15 ni más 
de 20 años. 
3. Si la menor es de 10 años a menos de 14, la pena será no menos de 10 ni más 
de 15 años. 
De tener autoridad en la víctima, se sanciona con no menos de 25 años para los 




Dicho título fue transformado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27507, de fecha 13 julio 
2001, que indica: 
Quien mantiene coito u similar con un menor de 14 años, se le castigará así: 
1. De tener la menor menos de 7 años, la pena privativa es de cadena perpetua. 
2. De tener la menor de 7 años a menos de 10, la pena es no menos de 25 ni más 
de 30 años. 
3. De tener la menor de 10 años a menos de 14, la pena es no menos de 20 ni 
mayor de 25 años. 
Si el sujeto activo tiene autoridad en la menor, la pena es no menos de 30 años 
para los supuestos anteriores. 
Apartado que fue variado por el Artículo 1 de la Ley N° 28251, de fecha 08 junio 2004, 
que señala lo siguiente: 
El sujeto que tiene coito ya sea vaginal, anal o bucal o mantiene algún similar, ya 
sea mediante la introducción de objetos o partes del cuerpo por las vía vaginal o 
anal, con un menor de edad, será castigado así: 
1. De tener la víctima menos de 7 años, la pena es cadena perpetua. 
2. De tener la víctima 7 años a menos de 10, la pena es no menos de 25 ni más de 
30 años. 
3 De tener la victima 10 años a menos de 14, la pena es no menos de 20 ni más 
de 25 años. 
Si el agente tiene poder sobre la menor, la pena es no menor de 30 años para los 
incisos 2 y 3 antes señalados. 
Apartado que fue variado por el Artículo 1 de la Ley N° 28704, con fecha 05 abril 2006, 
que señala: 
La persona que tiene relación sexual vía vaginal, anal o bucal o realiza actos 
similares metiendo algún objeto o partes del cuerpo por cualquiera de las dos 
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iniciales vías, con un menor de edad, será castigado del siguiente modo: 
1. De tener la menor menos de 10 años, la pena vendría a ser de cadena 
perpetua. 
2. De tener la menor entre 10 años de edad, y menos de 14, la pena vendría a ser 
no menos de 30 años, ni más de 35. 
3. De tener la menor entre 14 años y menos de 18, la pena sería no menos de 25 
ni más de 30 años – (Este numeral fue declarado inconstitucional por el 
Expediente N° 00008-2012-PI-TC, de fecha 24 enero 2013 formulada por el TC)-. 
Si el sujeto activo tiene autoridad sobre la víctima, la pena para los numerales 2 y 
3, será de cadena perpetua. 
Párrafo variado por el Artículo uno de la Ley Nº 30076, de fecha 19 agosto 2013, cuyo 
texto es el siguiente: 
Quien mantiene relaciones sexuales ya sea por vía vaginal, anal o bucal o realiza 
algún acto similar, ya sea metiendo algún objeto o alguna parte del cuerpo por 
cualquiera de las dos primeras vías, con un menor de edad, será castigado de la 
siguiente manera: 
1. Si la menor cuenta con menos de 10 años la pena vendría a ser cadena 
perpetua. 
2. Si la menor tiene entre 10 años, y es menor de 14, la pena sería no menos de 
30, ni más de 35 años. 
En el caso del inciso dos, la pena sería de cadena perpetua cuando el agente 
activo tenga posición de poder sobre la menor. 
Apartado variado por el Artículo uno de la Ley N° 30838, de fecha 04 agosto 2018, que 
a la actualidad nos indica: 
Aquel que mantiene coito ya sea por vía vaginal, anal o bucal o ejecuta alguna 
acción parecida introduciendo alguna cosa o fracción del cuerpo por cualquiera de 
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las dos primeras vías, con un menor de 14 años, será penado con pena de cadena 
perpetua. 
De la anterior señalado hemos de advertir que el tipo penal ha sufrido en total ocho 
modificatorias, como la descripción del tipo penal, dado que hasta la modificatoria del 
08 de junio de 2004 no se especificaba cuando el agente activo introducía alguna cosa 
o parte de su cuerpo por la concavidad vaginal o anal; asimismo, el quantum de la 
pena ha sufrido constantes modificaciones, llegando a la cadena perpetua en la 
actualidad. 
 
d) Expediente 00008-2012-AI/TC: la inconstitucionalidad del artículo ciento setenta 
y tres, inciso tres 
En data 05 de abril de 2006, se modificó el artículo 173 del Código Penal mediante la 
ley N°28704, prescribiendo lo siguiente: 
La persona que tiene relación sexual vía vaginal, anal o bucal o realiza actos similares 
introduciendo algún objeto o partes del cuerpo por cualquiera de las dos iniciales vías, 
con un menor de edad, será castigado del siguiente modo: 
1. De tener la menor menos de 10 años, la pena vendría a ser de cadena perpetua. 
2. De tener la menor entre 10 años de edad, y menos de 14, la pena vendría a ser no 
menos de 30 años, ni más de 35. 
3. De tener la menor entre 14 años y menos de 18, la pena sería no menos de 25 ni 
más de 30 años. 
Si el sujeto activo tiene autoridad sobre la víctima, la pena para los numerales 2 y 3, 
será de cadena perpetua. 
Siendo así, Salinas Siccha respecto a esta modificatoria nos advierte lo siguiente: 
A razón de esta modificatoria al configurarse como delito el hecho de mantener coito 
vía vaginal, anal, bucal o introducción de cosas o partes del cuerpo por cualquiera de 
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las dos primeras vías con un o una menor de edad, se concluye que no resulta 
importante el asentimiento de la víctima.  
La Ley N°28704, ley que regula los diversos supuestos delictivos referidos a la 
violación sexual de menor, es contraria al artículo 241 inciso 1 y el articulo 244 
normados en el Código Civil, teniendo como consecuencia la prohibición en caso de 
menores de edad que hayan contraído matrimonio puedan mantener relaciones 
sexuales. 
Entonces, según el autor se puede concluir que la modificatoria que se ha realizado en 
el apartado ciento setenta y tres del Código Penal, referido a delitos sexuales ha 
hecho hincapié a una forma de tutela respecto a las victimas menores de edad. Sin 
embargo, se contrapone a la normativa prescrita en el Código Civil, ya que de una u 
otra forma  limita o prohíbe que menores de edad que hayan contraído matrimonio, no 
puedan ejercer su derecho a la libertad sexual (Salinas, R., 2015, págs. 812-814). 
No obstante, el numeral 3 del artículo antes citado fue declarado inconstitucional por la 
sentencia del Tribunal Constitucional signada en el Expediente N° 00008-2012-PI-TC, 
de fecha 24 enero de 2013. 
 
e) Legislación comparada 
El presente ilícito se encuentra penado también en otros países, variando las penas e 
incluso el tipo penal, haciendo mención a elementos como la amenaza, violencia, 
intimidación o sorpresa e incluso en la legislación francesa se especifica cuando el 
agente activo es de origen francés o un residente habitual de este país y comete el 
ilícito en el extranjero se aplicará la norma francesa. 







Articulo 119.- Se castigará con encierro por el plazo de 6 meses a 4 años a la 
persona que abuse sexualmente de persona de cualquier sexo cuando ésta sea 
menor de trece años o cuando exista violencia, amenaza, abuso coercitivo de 
una relación de poder, o en caso se aproveche de que la víctima por cualquier 
razón no haya podido consentir de modo libre el acto sexual. 
La condena resultará de 4 a 10 años de encierro cuando el abuso por su 
duración o condiciones de su ejecución, hubieran causado un sometimiento 
sexual gravemente vejatorio para el sujeto pasivo. 
La condena resultará de 6 a 15 años de encierro cuando interviniendo las 
circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. 
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 08 a 20 años 
de encierro si: 
a) Trascendiera un grave daño en la salud física o mental del sujeto pasivo; 
b) El ilícito fuera cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, 
hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de 
la educación o de la guarda; 
c) El agente activo tiene conocimiento de portar de una enfermedad de 
transmisión sexual grave, y si hubiera existido peligro de contagio; 
d) el ilícito fue cometido por 2 o más agentes, o con armas; 
e) El ilícito fue cometido por un miembro de las fuerzas policiales o de 
seguridad, en uso de sus funciones; 
f) El ilícito fue cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación 
de convivencia preexistente con el mismo. 
En el supuesto del primer párrafo, la pena será de 3 a 10 años de encierro si 






Compone un abuso sexual cualquier acto sexual cometido con violencia, 
coacción, intimidación o por sorpresa. 
Si los ataques de carácter sexuales fueran cometidos en el extranjero contra un 
menor por un ciudadano francés o por una persona que more regularmente en 
el territorio de Francia, será aplicable la norma francesa por abolición del 
parágrafo segundo del apartado 113-6 y no se aplicará lo dispuesto en el 
numeral segundo del apartado 113-8. 
Artículo 222-23 
Cualquier acción de abuso sexual, de cualquier tipo, cometido a otra persona 
usando violencia, coacción, amenaza o por sorpresa constituye una violación. 





1. Sera castigado con cárcel de 4 a 10 años a la persona que tenga coito con 
una fémina sea por vía normal o contra natura, cuando el ilícito concurra alguna 
de las situaciones que pasamos a exponer: 
a. Utilizar fuerza o intimidación para lograr su propósito. 
b. Cuando la víctima se encuentre en estado de enajenamiento mental o 
de trastorno mental transitorio, o cuando se encuentre privada de 
conocimiento cualquiera sea el motivo, o al estar incapacitada para 
resistirse, o carezca de la facultad de comprender la trascendencia de su 
actuar. 
2. La sanción será de cárcel por 7 a 15 años: 
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a. En caso que la acción se ejecute con la concurrencia de 2 o más 
personas; 
b. Si el autor para facilitar la realización porta uniforme militar o simula ser 
funcionario público. 
c. Si la acción se realizara por una persona que anteriormente haya 
cometido el mismo ilícito. 
3. La pena será de 8 a 20 años o muerte; 
a. Si la agraviada es menor de 12 años; 
b. Si como resultado del ilícito trascienden lesiones o alguna enfermedad 














ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1 Delito de violación sexual de menor de catorce años 
a) Definición 
La violación sexual de menores se cumple con el acto sexual, en cualquiera de las 
vías que describe el tipo penal, será suficiente que el miembro viril, ingrese de 
manera parcial para que se perfeccione la conducta delictiva, además, no solo se 
configura con el ingreso del pene sino puede ser cualquier otra parte del cuerpo 
y/o algún objeto que sustituya al pene. No se requiere la eyaculación; ni tampoco 
la fecundación; mucho menos que exista una desfloración en el himen de la 
agraviada. Existe consumación aun cuando no se haya lograda una completa 
introducción del pene. Este delito puede ser incluso en grado de tentativa, siendo 
el caso que el sujeto activo por alguna causa desconocida no logre la introducción 
a la víctima o en su caso, de manera voluntaria concluye no penetrar o introducir 
algún objeto con aspecto análogo o alguna parte del cuerpo (Peña Cabrera, A., 
2007, págs. 188-189). 
Podemos entender entonces que la violación sexual es la inserción del miembro 
viril masculino o alguna cosa semejante vaginal o analmente; dicha introducción 
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no necesariamente tiene que ser completa sino puede ser parcial e incluso se 
puede dar en grado de tentativa. Respecto a la tentativa el autor indica que se 
puede configurar esta aun cuando el sujeto no logra penetrar a su víctima, se nos 
ocurre el caso de que el agente es interrumpido con la llegada de una persona al 
lugar de los hechos. 
Se consuma el presente ilícito cuando se introduce el pene o cualquier objeto o 
parte del cuerpo, no necesariamente debe ser la introducción total sino esta puede 
ser parcial; asimismo, no se exige que exista la eyaculación o desfloración de la 
víctima. (Salinas, R., 2016, pág. 838) 
Extrayendo lo señalado por el profesor Salinas Siccha podemos señalar que no se 
necesita la existencia de eyaculación por parte del sujeto activo, ni tampoco 
desfloración por parte de la víctima. 
También se configura con la introducción de alguna cosa o partes del cuerpo en el 
orificio vaginal o anal de la víctima. Un ejemplo puede ser el uso de una prótesis o 
un objeto que tenga forma de pene o también la introducción de un dedo o la 
mano por el orificio vaginal o anal de la víctima (Salinas, R., 2016, pág. 838). 
El autor antes citado nos ilustra que cuando se habla de objetos análogos se 
podría dar el uso de una prótesis, la introducción de un dedo o la mano, ya sea 
por vía vaginal o vía anal. 
 
b) Tipo penal  
El Código Penal en su artículo 173 instituye lo siguiente: 
La persona que tiene acceso de carácter sexual por vía vaginal, anal o bucal o 
realiza algún acto similar insertando una cosa o parte de su cuerpo por alguna 
de las dos primeras vías mencionadas, con un menor de 14 años, se le 
castigará con cadena perpetua. (Código Penal, 2018). 
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Vale aclarar que el párrafo antes citado se trata de la última modificatoria que ha 
tenido el tipo penal; lo que ya ha sido desarrollado en el capítulo primero del 
presenta trabajo. 
 
c) Tipicidad objetiva  
c.1) Bien jurídico protegido 
Según el doctor Reátegui Sánchez el bien jurídico que se protege es la 
indemnidad sexual, que es aquel bien jurídico que representa a las personas 
que aún no logran la madurez suficiente para poder decidir sobre el ámbito de 
su vida sexual. Entonces, no solo protege la independencia sexual, sino la 
indemnidad sexual, pues, se trata de la inocencia de la menor, donde se verá 
afectado su desarrollo psicoemocional por el comportamiento ilícito (Reátegui, 
J., 2016, pág. 275). 
Asimismo, Peña Cabrera indica como bien jurídico tutelado es la intangibilidad 
sexual de aquellas personas menores de catorce años, tratándose del normal 
desarrollo de la sexualidad, pues al mantener relaciones sexuales precoces 
se perjudica el desarrollo de estos menores (Peña Cabrera, A., 2010, pág. 
694). 
El bien jurídico protegido de este ilícito es la indemnidad sexual o 
intangibilidad sexual de los menores de catorce años de edad, ya que dichos 
agentes pasivos aún no alcanzaron la madurez para poder decidir de 
mantener o no relaciones sexuales de manera independiente y espontánea 
(Salinas, R., 2015, pág. 840). 
Ahora bien, como indemnidad sexual se entiende que esta es la preservación 
de una persona cuando no está en la madurez de decidir en cuanto a 
situaciones sexuales son considerados menores incapaces (Acuerdo Plenario 
N° 4-2008/CJ-116, 2008, pág. 3). 
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Asimismo, la indemnidad sexual vendría a ser la manifestación de la dignidad 
de todo persona, la cual cuenta con derecho a un autónomo desarrollo de la 
personalidad, sin ningún tipo de  trauma en nuestra esfera íntima, pues estas 
podrían generar perturbación psíquica para toda su vida (Castillo, J., 2002, 
pág. 274). 
Se prohíbe mantener relaciones sexuales con menores de edad, pues, se 
podría afectar a dichos menores en  su desarrollo de personalidad y se podría 
producir cambios relevantes que repercutan en su equilibrio emocional y en 
su vida en general (Muñoz, F., 2001, pág. 201). 
Por lo tanto, de lo señalado en las citas precedentes podemos entender que 
en el presente ilícito no se busca proteger en si la libertad sexual sino la 
indemnidad sexual, pues se está afectando a menores de edad, para ser más 
precisos se protege el correcto desarrollo de la sexualidad de los menores de 
14, dado que, estos no tienen la madurez suficiente para decidir el mantener 
relaciones sexuales o no. 
Esta negativa de mantener relaciones sexuales con menores de catorce 
surge a razón de proteger a dichos menores, quienes pueden ser afectados 
en su esfera psicológica, pues el hecho de sostener relaciones sexuales a su 
edad aun pueril, podría desencadenar afectación psicológica y afectar el 
correcto desenvolvimiento de su personalidad. 
 
c.2) Sujeto activo 
Comúnmente este es un hombre; sin embargo, también puede ser una mujer, 
basta con que se dé la realización descrita en el tipo base; si el agente activo 
es un menor de edad, este sería un infractor y la justicia competente es la de 
Familia (Peña Cabrera, A., 2010, pág. 695). 
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De la descripción objetiva del tipo penal podemos desglosar que el sujeto 
activo podría ser varón o fémina; pues, dicho tipo penal señala ‘el que’ 
(Reátegui, J., 2016, pág. 284). 
Al ser un delito común, el personaje activo podría ser un varón o una fémina, 
sin exigir alguna circunstancia especial (Salinas, R., 2015, pág. 841). 
De las citas precedentes podemos entender que el sujeto activo podría ser 
hombre o mujer, pues necesariamente no tiene que existir la introducción del 
miembro viril masculino sino puede ser cualquier otro objeto análogo. 
 
c.3) Sujeto pasivo 
Según Reátegui Sánchez, está de más decir que como sujeto pasivo 
podemos tener a un varón o una mujer, como única condición se debe de 
tratar de una persona viva. Además, no debe importar su condición social, 
que se trate de una persona honesta, de una persona virgen, de una 
prostituta, pues cualquiera de estas personas puede no consentir un acto 
sexual (Reátegui, J., 2016, pág. 285). 
Peña Cabrera específica que debe tratarse de cualquier individuo sea varón o 
dama menor de catorce años, incluso una persona que se dedique al 
proxenetismo (Peña Cabrera, A., 2010, pág. 695). 
El sujeto pasivo puede ser varón o mujer, con la única condicional de ser 
menor de catorce años, independiente del nivel del desarrollo de su 
discernimiento (Salinas, R., 2015, pág. 842). 
De las citas anteriores, podemos colegir que el agente pasivo podría ser 
cualquier persona hombre o fémina, con la condición especial que tiene que 





d) Tipicidad subjetiva 
d.1) El dolo 
Cuando hablamos del ilícito de violación sexual hemos de entender que 
cuando se trata del tipo subjetivo nos referimos a la conciencia y voluntad, es 
decir, el dolo; sin embargo, esto implica que el agente activo debe conocer la 
edad del agente pasivo y tener conocimiento del carácter delictivo del hecho 
(Peña Cabrera, A., 2010, pág. 698). 
El autor nos señala que es importante que el agente activo tenga la voluntad y 
conciencia que está manteniendo coito con una menor de catorce años. 
 
e) Antijuricidad 
Tratándose de un delito de coito sobre un menor de edad, resulta imposible la 
presencia de alguna causa justificante, pues no se podría configurar ninguna de 
estas (Salinas, R., 2015, pág. 847). 
Ciertamente el autor nos señala que no existiría en este delito causas de 
justificación, pues no encuadra en el presente tipo penal. 
 
f) Culpabilidad 
Al momento de analizarse la culpabilidad se debe evaluar si el agente era 
imputable, esto quiere decir, si contaba con la mayoria de edad, también, se debe 
verificar si este no sufría de alguna singularidad psíquica que lo pueda hacer 
inimputable; finalmente, se debe evaluar si al momento de manifestar la conducta 
descrita en el tipo penal, este conocía la antijuricidad de esta (Salinas, R., 2015, 
pág. 847). 
El autor nos señala que se deben evaluar los elementos de la culpabilidad para 




2.2. El error de tipo 
a) Definición 
Quien al instante de ejecutar una acción típica no tiene conocimiento de alguna 
circunstancia perteneciente al tipo penal no estaría actuando dolosamente; por 
otro lado, este error no presupone ninguna falsa suposición, sino que solo bastaría 
con una falta de representación correcta. El error de tipo no perturba al 
conocimiento o desconocimiento de la antijuricidad, sino a las circunstancias del 
hecho (Roxin, C., 2006, pág. 458). 
El error de tipo se trata de un desconocimiento o ignorancia de algún elemento 
objetivo del tipo; es decir, se presenta el error de tipo cuando el agente se 
equivoca sobre una de las circunstancias necesarias para completar el tipo penal.  
Existe entonces una divergencia notoria entre lo que conoce y desea realizar el 
agente y lo que realiza en realidad (Réategui, J., 2016, pág. 808). 
En el caso del error de tipo el dolo se excluye, pues el agente actuó con error 
respecto a los elementos del tipo objetivo, esto es, sobre concurrencia de 
circunstancias y elementos que permitirían conocer que exista un peligro concreto 
de la realización del tipo (Bacigalupo, E., 2007). 
Para que la acción sea típica no basta con que se concurran los elementos 
objetivos del tipo, es necesario que el autor al actuar conozca que esta acción 
realiza un tipo penal, sin que sea necesario, obviamente que el autor la norma 
legal que describe el delito (Gómez, J., 2005, pág. 701). 
El dolo falta si, por lo menos, el autor no comprendió el significado de los 
elementos, el autor no necesita conocer la base fáctica del concepto jurídico 
(Jescheck, H.; Weigend, T., 2014, pág. 454). 
En el error del tipo el autor obra cumpliendo los elementos objetivos de un tipo 
penal específico; sin embargo, yerra en el conocimiento de uno de estos 
elementos objetivos. El sujeto desconoce el significado social de su 
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comportamiento, por lo que se elimina la existencia del dolo, pues no puede existir 
dolo cuando el sujeto no tiene conocimiento del comportamiento que realiza 
(Gaceta Jurídica , 2004, pág. 467). 
En cuanto a la definición del error de tipo, podemos entender que vendría a ser el 
error o desconocimiento sobre uno o todos los elementos que componen el tipo 
objetivo; pudiendo incurrir sobre los elementos descriptivos o sobre los elementos 
normativos (Salinas, R., 2016, pág. 214). 
La ignorancia respecto de alguno o todos los elementos que componen el tipo 
objetivo. Pudiendo ser que el agente no haya entendido algún elemento típico, o lo 
perciba de manera diferente de lo que realmente este significa. Este error puede 
incurrir en cualquiera de los elementos del tipo objetivo, ya sea descriptivo o 
normativo. Si el sujeto percibe de manera equivocada un elemento típico, el error 
recae en los elementos descriptivos, empero, si el sujeto carece de una valoración 
que le haya permitido percibir el significado del elemento típico, el error recaerá 
sobre los elementos normativos (Villavicencio, F., 2006, pág. 361). 
Del mismo modo, el catedrático Hurtado Pozo señala que el error de tipo viene a 
ser una falsa representación por parte del sujeto activo sobre el tipo penal, 
desconociendo así la consecuencia jurídica de su conducta, pues no consideraba 
que esta constituía un delito, dado que no actuó con dolo (Hurtado, J., 2005, págs. 
468-470). 
Adicionalmente a ello, García Cavero refiere que para imputar un ilícito penal no 
basta con solo infringir la norma objetiva, pues se requiere que el autor tenga 
conocimiento de su infracción, es decir, que en el error de tipo se presenta una 
infracción al aspecto objetivo de la norma, pero no existe el conocimiento de tal 
infracción (García, P., 2008, págs. 423-424). 
Asimismo, la Corte Suprema de nuestro país, por medio de su jurisprudencia ha 
señalado que se trata de un yerro de las circunstancias fácticas que valen de 
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supuesto de hecho del tipo penal; y no se trataría de un inconveniente en la 
culpabilidad, sino de un problema en la tipicidad. Sin embargo, al afectarse la 
tipicidad habrá una consecuencia en la culpabilidad (Casación 436-2016-San 
Martín, 2017, pág. 6). 
La imputación de un hecho obliga a que el autor tenga conocimiento del carácter 
ilícito de su actuar, pues no podemos imputar a alguien que debido a error no tuvo 
la oportunidad de poder renunciar a su conducta, actuando bajo una 
representación falsa de la realidad (Recurso de Nulidad N° 1809-2014-Lima Norte, 
2014, págs. 2, 3, 4). 
Ahora encaminándonos al error de tipo directamente vinculado con el delito de 
violación sexual, Reátegui Sánchez nos indica que no se requiere que el imputado 
conozca la edad exacta del sujeto pasivo ni su fecha de cumpleaños o nacimiento, 
solo basta con que conozca que la agraviada sea menor de catorce años, pues si 
exigimos que conozca la edad precisa estaríamos cayendo en una serie de 
absoluciones desmedidas e injustas (Reátegui, J., 2018, págs. 186, 187). 
De la abundante información citada podemos desprender que el error de tipo es el 
desconocimiento de uno de los elementos objetivos del tipo penal, donde el 
agente no tiene conocimiento de su infracción, lo que se afecta en el error de tipo 




Se da cuando el sujeto hubiera podido evitar el error, si este hubiese aplicado 
una debida diligencia que era de exigir al tiempo de actuar; en atención a las 
circunstancias del hecho ya las circunstancias personales del autor. En este 
caso de un error de tipo evitable nuestro Código Penal dispone que la 
conducta se debe castigar como culposa (Réategui, J., 2016, pág. 812). 
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El error es vencible cuando tiene su origen en la imprudencia, descuida, 
vulneración de un deber de cuidado, pues de haberse actuado prudentemente 
el error se pudo evitar; por lo tanto el hecho se apartaría del tipo doloso para 
encuadrarse en el tipo culposo,  de no existir tipificado en el delito la forma 
culposa, el agente es absuelto por atipicidad absoluta (Gómez, J., 2005, pág. 
705). 
Cuando se trata de un error vencible, este se hace presente cuando el agente 
no tomo una diligencia debida al momento de accionar, pues pudo evitar el 
error; en este caso el delito se sanciona como culposo, si este se encuentra 
previsto como tal en el ordenamiento jurídico, de no ser así queda libre de 
condena pues resultaría atípico (Peña Cabrera, A., 2010, pág. 698). 
Existe este tipo de error, cuando el sujeto activo pudo haberse liberado del 
yerro en el que estaba inmerso, evitando así la consecuencia, esto si actuaba 
con el cuidado debido. En ese caso se sanciona por culpa, excluyendo el dolo 
por el error que se incurrió (Villavicencio, F., 2006, pág. 363).  
Este error se puede evitar cuando el agente observa el cuidado exigido, 
pudiendo así conocer las circunstancias falsamente representadas, por lo 
tanto, la infracción se castigaría a título de culpa, a diferencia del error 
invencible que excluye el dolo y la culpa  (Bacigalupo, E., 2004). 
En este entendido, de lo antes citado podemos entender que el error de tipo 
vencible se da cuando el agente actuando bajo una debida cautela pudo 
evitar incurrir en error, en este caso se configura el delito, pero a título de 
culpa, siempre y cuando exista dicho delito bajo tal modalidad, caso contrario 







El error de tipo invencible es cuando el agente no pudo evitar el error, a pesar 
de haber puesto la diligencia y cuidado debido. En este supuesto no existe 
dolo ni culpa; por lo tanto, conforme a lo que establece nuestro Código Penal 
se excluye la responsabilidad de la conducta (Réategui, J., 2016, pág. 811). 
El error es invencible cuando este no desciende de culpa, descuido o 
negligencia del autor; es decir, cuando aun aplicando un cuidado debido no 
se pudo eliminar el error, por lo tanto, se elimina la adecuación al tipo penal y 
se elimina la responsabilidad del autor (Gómez, J., 2005, pág. 704). 
Este error invencible elimina al dolo y a la culpa, pues, aunque el sujeto activo 
haya actuado bajo una diligencia debida le resultaba imposible escapar del 
error en el que se encontraba. En el caso del delito de violación si se logra 
probar de manera indudable que el autor incurrió en un error invencible 
respecto a la edad de la víctima, se podría eximir de responsabilidad al autor, 
siempre que no haya existido violencia o intimidación, pues de ser este el 
caso, la conducta se tipificaría en el artículo 170° de nuestro Código Penal 
(Peña Cabrera, A., 2010, pág. 699). 
Existe error invencible cuando el sujeto activo, habiendo tenido el cuidado 
debido, no logró abandonar el error en el que se encontraba. En este caso, la 
conducta se convierte en atípica, pues el autor a pesar de actuar de modo 
diligente y con el debido cuidado, no se libró del error. (Villavicencio, F., 2006, 
pág. 363). 
Los autores citados en el presente literal nos señalan que el error de tipo 
invencible se da cuando, aun actuándose con el debido cuidado, no se pudo 
evitar incurrir en error, por lo tanto, corresponde eximir de la responsabilidad 




c) Diferencia entre el error de tipo y error de prohibición 
A diferencia del error de tipo, en el  de prohibición el autor no omite los elementos 
de descripción típica, sino que omite su conducta sea prohibida; es decir, conoce 
lo que hace, pero considera que esta no es ilícita (Réategui, J., 2016, pág. 808). 
El error de tipo y el error de prohibición se diferencian respecto al objeto sobre el 
cual recae, en el de prohibición el error recae en la ilicitud de la acción o en el 
aspecto normativo de una causa de justificación; a diferencia del de tipo, el error 
versa sobre el tipo o sobre uno de los elementos constitutivos de este, entonces 
podemos decir que, el error de prohibición supone el desconocimiento del hecho 
de estar indebida la realización; y el error de tipo es el desconocimiento de un 
elemento del tipo (Gómez, J., 2005, pág. 702). 
Los catedráticos Jescheck y Weigend señalan que el error de tipo existe cuando el 
sujeto activo tiene conocimiento de uno de elementos del tipo, por lo que esto 
influye en el dolo. El error de tipo podría consistir en una representación falsa 
como en una falta de representación, pues de manera genérica el error significaría 
la no coincidencia entre la conciencia y la realidad; y, el error de prohibición está 
referido a un error acerca de la antijuricidad, pues la conducta que realiza en 
agente no es considerada prohibida para este (2014, págs. 453 - 452). 
Los autores nos señalan que la diferencia entre estos errores reside en que el 
error de tipo está dirigido al desconocimiento del algún elemento tipo objetivo, ya 
sea normativo o descriptivo, sin embargo, el de prohibición en agente desconoce 
que su conducta es antijurídica. 
 
2.3. La prueba en el delito de violación sexual a menor de edad 
a) Definición 
La prueba vendría a ser el conjunto de actos procesales cumplidos con el auxilio 
de los medios previstos por la ley, y enfocados a forjar convicción judicial acerca 
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de la existencia de la veracidad, el mismo se refiere a la plena convicción del juez 
respecto al hecho incriminado y en cuanto a la falsedad en cuanto a los hechos de 
imputación simplemente se daría el sobreseimiento frente a los hechos 
incriminados. En cuanto a la duda se da en cuanto a la insuficiencia de pruebas y 
así mismo el juez estime que no puede sobreseer ni tampoco procesar, tan solo 
dictara un auto de falta de mérito (Enrique, L., 2000, pág. 8). 
La prueba es el argumento o instrumento cuya pretensión es lograr demostrar la 
verdad o falsedad de algo.  La prueba logra una categoría decisiva dentro de un 
proceso. Por otro lado, la cuestión probatoria ha sido un problema en materia 
procesal, ya que el conocimiento social y los ordenamientos jurídicos exigen una 
acreditación verificable para la resolución de un problema, también sabemos que 
los criterios con los que se produce esta verificación han variado y se relacionan 
de modo directo con los métodos de enjuiciamiento. La finalidad de la prueba 
consiste en determinar todo lo conexo con el hecho y el autor, y mediante los 
medios pertinentes lograr una reconstrucción del evento, en pocas palabras se 
trata de comprobar circunstancias relevantes para que se pueda aplicar la norma 
pertinente (Vázquez, J., 1997, pág. 277). 
Según Bentham la prueba viene a ser un conjunto de hechos que avala la 
existencia o no de otros hechos, es así que se puede presumir un hecho como 
verdadero, esto se logra con la verificación de la credibilidad o falsedad de otro 
hecho. (1825, pág. 5) 
El maestro Taruffo sostiene que la prueba es una herramienta que usan las partes 
desde tiempos remotos con el fin de acreditar la autenticidad de lo que las 
personas afirman en el proceso; lo cual sirve al juzgador para decidir; por lo tanto, 
se puede entender como prueba a cualquier persona, cosa, instrumento, método o 




De los conceptos antes citados podemos colegir que la prueba es un instrumento, 
persona, cosa, método, etc., que ayuda a esclarecer con mayor certeza la verdad, 
esta es evaluada por el juzgador para poder emitir una decisión. 
 
b) Clases de prueba 
b.1) Prueba personal 
Es la manifestación de una persona, proporcionada ante un órgano de justicia 
que no necesariamente tienen que ser sujetos del proceso. La prueba puede 
versar sobre hechos conocidos por el testigo mediante su percepción 
sensorial, y sobre hechos que haya podido deducir de lo que percibió 
(Enrique, L., 2000, pág. 80). 
Este aspecto se refiere al examen físico y mental de los personajes, pudiendo 
ser del sujeto activo como el pasivo y el mismo se basa en el examen integral 
físico en relación con el hecho delictivo (Vázquez, J., 1997, pág. 309). 
De lo que se desprende de los párrafos anteriores, podemos entender que la 
prueba personal es la declaración que vierte una persona al tener 
conocimiento de algún hecho que es de interés para algún proceso, dicha 
persona presta su manifestación bajo la inmediación del juzgador. 
 
b.2) Prueba documental 
Son toda clase de objetos que tengan un destino probatorio y así mismo sean 
susceptibles de ser llevados ante la vía judicial, para su calificación 
respectiva. Los documentos son ocasionales cuando adquieren valor 
probatorio en el acto de su formación a raíz de causas sobrevinientes. Tal lo 
que ocurre con aquellos que contienen en sí mismos elementos del delito y 
pueden ser hechos valer como prueba cuando éste es investigado, como por 
ejemplo carta amenazadora en un proceso por el delito de amenazas. Estos 
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documentos se diferencian en públicos o privados (Enrique, L., 2000, pág. 
60). 
Mediante esta prueba, se añade al proceso el conocimiento de 
manifestaciones de un sujeto que guardan relación con la causa, para el 
Derecho Procesal Penal se tratan de escritos no sólo los caracterizados por la 
legislación civil y comercial, sino también las cartas, notas, planos, cintas 
fílmicas, televisivas y magnetofónicas, etcétera. Lo que importa es la 
expresión de un determinado contenido inmaterial o intelectual volitivo, que se 
refiere a un sujeto que lo ha expresado (Vázquez, J., 1997, pág. 326). 
De lo antes citado, podemos inferir que la prueba documental es cualquier 
tipo de documento que contiene información de relevancia jurídica en un 
determinado caso, lo cual ayuda a dilucidar dudas en el juzgador. 
 
b.3) Prueba Pericial 
Las pericias son exámenes que se realizan con la finalidad de entender mejor 
algunos aspectos de hecho ilícito; dichas pericias colaboran de modo 
concreto a establecer la convicción de los juzgadores, quienes en base a 
estos medios de prueba emitirán sentencias, sin embargo, deben estar 
corroboradas con otros medios de prueba (Kalinsky, B.; Arrúe, W., 1998). 
Es aquella en donde  sujetos que no tienen ningún tipo de vínculo con las 
partes, frente a un encargo judicial y bajo sus sapiencias científicas, artísticas 
o técnicas que poseen, dan su manifestación ante el juzgador o colegiado las 
comprobaciones, dictámenes o presunciones que extraen de los hechos 
sometidos a su examen (Enrique, L., 2000, pág. 124). 
Por tanto, podemos señalar que la prueba pericial son aquellos documentos 
emitidos por especialistas en diferentes materias, que sirven a las partes en 
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sus teorías del caso y a su vez dilucidan al juez para que pueda tomar una 
decisión final de un caso específico. 
 
2.4. La pericia antropológica 
a) Definición 
Es un estudio realizado tanto a restos óseos, humanos; así como a personas 
vivas con el objeto de determinar características como raza, sexo, edad, talla, 
causal de muerte y otras particularidades según sea el caso (Dirección de 
Criminalistica, 2010, pág. 102). 
La pericia antropológica es un examen que se realiza al cuerpo humano, ya sea a 
cadáveres como también a personas vivas; esta ayuda a determinar distintas 
características como la edad, sexo, raza, etc. 
 
b) Criterios a considerar para la realización de la pericia antropológica 
Ahora bien, cuando se somete a una menor a un examen pericial antropológico 
para determinar su edad física, se evalúan diversos criterios, pues no solo se trata 
de un examen meramente físico, sino se realiza una entrevista a la menor donde 
ella indica cómo se desenvuelve en su día a día y como es su entorno social; todo 
esto con la finalidad de conocer no solo la edad física de la menor, sino también 
se puede conocer su madurez mental y el entorno donde ella se desarrolla. 
Siendo así, para poder recabar mayor información y realizar una mejor 
investigación, hemos realizado una entrevista con un perito antropológico quien a 
la fecha de la presente tesis se desempeña elaborando todo tipo de pericias 
antropológicas, donde la que nos resulta relevante para el tema es la ficha físico – 




Dicho perito nos ha explicado los criterios que utiliza para evaluar a las menores 
en estos casos, los cuales pasaremos a definir. 
 
b.1) Características antropofísicas 
Se refiere al aspecto biológico del ser humano, que el perito puede percibir, 
estas son las características de la somatología de una persona, como por 
ejemplo tipo de cabello, nariz, labios,; es decir, lo que uno puede describir a 
primera vista en cuanto al aspecto físico de una persona (Almonte, 2019). 
 
b.2) Características antropométricas 
Están referidas a mediciones específicas de partes del cuerpo, como por 
ejemplo talla, peso, longitudes de partes del cuerpo, que se realizan con 
instrumentos como cinta métrica, compas, balanza, antropómetros, los cuales 
vendrían aparatos adecuados para la mediación de estas características 
(Almonte, 2019).  
 
b.3) Desarrollo de caracteres sexuales secundarios 
En este criterio se le pregunta a la menor que refiera aspectos de su 
desarrollo sexual, como su primera menstruación, la presencia de vellos 
púbicos, etc (Almonte, 2019). 
 
b.4) Rasgos individualizantes 
Estos pueden ser lunares manchas, cicatrices, es decir rasgos que 
diferencien a la menor, se extrae lo que la menor manifiesta y lo que el perito 





b.5) Incorporación o interacción social 
En este aspecto la menor refiere su vida diaria desde el momento en que se 
levanta hasta que se acuesta, de donde se puede apreciar las interacciones 
que tiene, si pertenece a un grupo y su comportamiento en sociedad 
(Almonte, 2019). 
 
b.6) Biografía personal 
Este aspecto está referido a lo que la menor relata desde que tiene uso de 
razón, es decir un resumen de su vida, donde se pueden apreciar factores 
importantes que originaron algún comportamiento (Almonte, 2019). 
 
b.7) Lugar de habitad y entorno social 
Se evalúa el entorno social en donde habita la menor, donde personas 
allegadas a ella refieren su comportamiento y el comportamiento de su núcleo 
familiar, es un trabajo de campo (Almonte, 2019). 
 
b.8) Conclusiones y apreciaciones del perito 
En base a la información recabada el perito llega a una conclusión donde 
señalara la edad aparente de esta, no solo referido al aspecto físico sino 
también a su aspecto social y cultural que pudo apreciar mediante la 











POSTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
a) La importancia de la pericia antropológica en la determinación del error de tipo 
en el delito de violación sexual de menor de edad 
Al ya haberse establecido en los capítulos anteriores los antecedentes y las nociones 
necesarias para el mejor entendimiento de la presente tesis, corresponde exponer la 
problemática que hemos encontrado en del tema de investigación. 
En nuestro país, existen diversos casos donde existiendo el consentimiento de 
menores de catorce años se produce un acto sexual, donde el agente supone que la 
menor tiene una edad mayor a su edad real, ya sea porque esta lo señaló así o porque 
el agente debido a las circunstancias consideró que la menor debía tener una edad 
mayor. 
En muchas oportunidades hay menores de edad que por sus características físicas, 
aparentan tener una edad mayor a la que realmente poseen, lo que reforzaría el error 
en el que estaría incurriendo el agente. 
Es así, que al momento de llegar a la vía judicial este tipo de casos, se realizan los 
exámenes periciales comunes como son la pericia psicológica; examen médico de 
integridad sexual y de integridad física; sin embargo, rara vez se realiza un examen 
antropológico, este con el fin  de delimitar que edad física aparenta la menor, y dicho 
examen muchas veces resulta imposible de realizar pues los únicos exámenes que se 
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realizan son los ya antes mencionados, omitiendo así la realización de un examen 
transcendental que podría determinar si realmente la menor aparenta físicamente una 
edad mayor a la que tiene; y de este modo poder comprobar si este factor resultó 
trascendente para que el sujeto activo incurra en un error. 
Dicha prueba no debe entenderse como una prueba que solo beneficiará al imputado 
que postule un error de tipo, sino se trata de una prueba objetiva que por medio de 
estudios antropológicos determinará qué edad física tiene la agraviada, lo cual no 
debe ser siempre beneficioso para el imputado, pues si el examen arroja que la menor 
agraviada tiene una edad física correspondiente a su edad real –esto es menor de 
catorce- no beneficiaría al imputado, pero sí ayudaría a dilucidar las dudas del 
Colegiado al momento de determinar la presencia o no de un error. 
Ahora bien, hemos de señalar que la problemática que hemos planteado no solo se 
trata de un caso aislado, sino que hay una cantidad formidable de casos donde no se 
ha utilizado la pericia antropológica para establecer o no la existencia del error de tipo 
cuando se trata de delitos de violación sexual de menor de catorce años; ya sea por 
desconocimiento de esta o porque no se conoce su verdadera importancia; por lo 
tanto, hemos de analizar casos puntuales para así establecer la importancia de esta 
prueba pericial y lo importante que hubiera sido que se haya realizado el examen 
antropológico. 
 
b) Análisis de jurisprudencia  
b.1) Expediente 5292-2016-83 
Imputado: Russbel Rony Yanapa Vilca. 
Agraviada: Menor de iniciales D.M.A.A. 





Resumen del caso: 
El presente caso signado en el expediente 5292-2016-83 (2018), se imputó a la 
persona de Yanapa Vilca de veintiún años de edad a la fecha de los hechos que 
hasta en cinco ocasiones el imputado quien mantenía una relación amorosa con la 
menor agraviada de iniciales D.M.A.A. -quien a esa fecha contaba con trece años 
de edad-, habría tenido acceso carnal con dicha menor, hecho que fue conocido 
por la madre de la menor el día 24 de octubre de 2015, quien denunció los hechos 
y se dio inicio a las investigaciones. 
La defensa técnica como teoría del caso planteó la existencia del error de tipo, 
reconociendo  haber mantenido coito con dicha menor pero en el entendido que 
esta le habría señalado que tenía dieciséis años lo mismo que se encontraba 
plasmado en las dos cuentas de Facebook que poseía la menor; sin embargo, no 
se realizó una pericia antropológica que ayude a determinar el error de tipo 
planteado, y de esta manera los medios de prueba para poder determinar el error 
de tipo fueron insuficientes, incluso el Colegiado juzgador indicó que no se podría 
señalar nada respecto a la edad física de la menor pues no existió como medio de 
prueba una pericia que se refiera a esta edad física; por lo tanto, omitió 
pronunciarse respecto a este extremo. Todo esto generó que en primera instancia 
se declaré al imputado Yanapa Vilca, autor del delito de violación sexual de menor 
de catorce años, asignándole nueve años de pena privativa de libertad; decisión 
que fue impugnada ante la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, la cual realizando un análisis de los medios de prueba y 
de las zonas abiertas de las declaraciones de los testigos resolvió revocar el fallo 
de primera instancia y absolvió al sentenciado Yanapa Vilca; pues por la 
información vertida por la menor y su madre habrían existido serias 




Análisis del caso 
A nuestro considerar, de haberse realizado una perica antropológica se hubiera 
podido reforzar la teoría de la defensa técnica del procesado y lograr la absolución 
en primera instancia del imputado, pues existió contradicciones entre lo declarado 
en cámara Gesell por la menor y lo depuesto en juicio oral respecto al extremo de 
haberle señalado su edad verdadera o no al imputado –esto es que la menor no 
fue persistente en su incriminación- por lo tanto, como ya lo señalamos, de 
haberse realizado  y actuado en juicio una pericia antropológica se hubiera podido 
evitar la  condena del imputado impidiendo así, que este tenga que ingresar a 
prisión donde se pudo poner en peligro su vida e integridad. 
 
b.2) Recurso de Nulidad 529-2018-Puno 
Imputado: Carlos Eduardo Gutiérrez Rosas. 
Agraviada: Menor de iniciales J.M.C.B. 
Sala: Primera Sala Penal Permanente. 
Resumen del caso 
Se imputó al procesado Gutiérrez Rosas que el segundo sábado del mes de 
septiembre del año 2007, luego de haber libado licor la menor de iniciales J. M. C. 
B. habría sido víctima del ilícito de acceso carnal por parte del acusado Carlos 
Eduardo, pues ella al intentar salir del cuarto por sentirse mareada, fue jalada del 
brazo, la echó en la cama y se sacó el pantalón; sintiéndose adormitada, cuando 
recién pudo reaccionar  vio que sus partes íntimas tenían sangre, y se encontraba 
desnuda en la zona inferior, encontrándose sola en la habitación sin el procesado. 
Sin embargo, del juicio oral se desprendió que, si habrían existido relaciones 
sexuales, pero de manera voluntaria, y que la menor mintió por miedo a su madre, 
postulando la defensa del imputado la teoría del error de tipo, sosteniendo que el 
imputado consideraba que la menor era mayor de dieciséis años; no obstante, en 
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la sentencia de primera instancia el acusado fue condenado a diez años de pena 
privativa de libertad, por no probarse la teoría de error de tipo: decisión que la 
sentencia de vista confirmó y que recién la Corte Suprema revocó al considerar la 
teoría del error de tipo. 
 
Análisis del caso 
En el presente caso, no se dio uso de la pericia antropológica, razón por la cual 
los jueces de primera instancia no consideraron que fueran suficientes los demás 
elementos de convicción para determinar la existencia del error de tipo. 
Por lo que, a nuestra consideración, de haberse utilizado este medio de prueba 
pericial, hubiera podido ayudado ampliamente a determinar la teoría del error de 
tipo, incluso la Corte Suprema señala en el citado recurso de nulidad que el 
Ministerio Publico de haber realizado un examen psicosomático a la menor 
agraviada o un odontograma a la menor hubiera podido determinar un error de 
tipo o no; razón que a nuestro considerar hubiera evitado que este imputado este 
recluido en prisión, sin necesidad de llegar hasta la Corte Suprema para poder 
conseguir su absolución. 
 
b.3) Expediente 5005-2016-49 
Imputado: Jhimy Froilan Zanca Quispe. 
Agraviada: Menor de iniciales K.Y.C.S. 
Sala: Cuarta Sala Penal de Apelaciones. 
Resumen del caso 
El presente caso signado en el expediente 5005-2016-49 (2017) se imputó a la 
persona de Zanca Quispe de veintidós años de edad al momento de los hechos, 
que hasta en tres ocasiones el imputado quien mantenía una relación amorosa 
con la menor agraviada de iniciales K.Y.C.S. -quien a esa fecha contaba con trece 
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años de edad-, habría tenido acceso carnal con dicha menor, hecho que fue 
conocido por la madre de la menor, quien denunció los hechos y se dio inicio a las 
investigaciones. 
La defensa técnica como teoría del caso planteó la existencia del error de tipo, 
pues el imputado reconoció haber tenido acceso sexual con dicha menor pero en 
el entendido que esta le habría señalado que tenía dieciséis años; particularmente 
en este caso sí se realizó una pericia antropológica la misma que determinó que la 
menor tenía una edad física de catorce años, pues dicho examen se realizó 
cuando la menor ya contaba también con esta edad cronológica; sin embargo, por 
las contradicciones de la menor el colegiado de segunda instancia decidió 
absolver al procesado, dado que la menor habría señalado al imputado una edad 
distinta; empero, lamentablemente en el tiempo en que el imputado estuvo en 
prisión, este fue víctima de abuso sexual y agresiones físicas. 
 
Análisis del caso 
En el presente caso, si bien sí se habría realizado la pericia antropológica a 
diferencia de los demás casos expuestos, el momento en que se realizó esta no 
fue el oportuno, pues se realizó mucho después de la denuncia y ella ya habría 
cumplido la edad legal para que pueda discernir de su sexualidad; por lo tanto, lo 
que podemos apreciar de este caso es que no fue eficiente la realización de la 
pericia por el tiempo en que se realizó y no sirvió de mucha ayuda en el proceso 
en general. 
En conclusión, como los anteriores procesos expuestos existen diversos casos 
donde se presenta el mismo problema; son mínimos los casos donde se actúa 
como medio de prueba una pericia antropológica y esto es debido a que no es una 
pericia que ordena el Ministerio Público sino una pericia de parte, y muchas veces 
al no constituirse la defensa técnica en la etapa preparatoria no se realiza esta 
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prueba, lo que hace más difícil la determinación del error de tipo por parte de los 
juzgadores. 
Siendo así, dado a la existencia de casos de violación sexual de menor de edad 
donde se alega la existencia de un error de tipo, se ha acreditado que la 
realización de la pericia antropológica es de gran importancia; pues dicha pericia 
coadyuvaría, a determinar o no la existencia de un error de tipo, no sin dejar 
aclarar que se necesitan de otros medios de prueba que corroboren la teoría del 
error de tipo. 
 
c) Resultado de las entrevistas 
Ahora bien, en el presente trabajo se realizó entrevistas a una población de treinta 
profesionales del derecho, todos de especialidad penal, entre ellos se entrevistó a diez 
abogados, diez jueces y diez fiscales, obteniendo las siguientes respuestas, que 
hemos plasmado en gráficos para un mayor entendimiento: 
 
Tabla N° 1 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción 
En el presente caso el 100% de nuestros encuestados señalaron si tener 
conocimiento de que era el error de tipo. 
Pregunta N°1 fi % 
Si 30 100 
No 0 0 




En esta primera pregunta todos los entrevistados tenían un correcto conocimiento 
de lo que era la teoría del error de tipo, definiendo esta como el desconocimiento 
del sujeto activo de uno de los elementos objetivos del tipo penal, sea descriptivo 
o normativo; pudiendo existir error de tipo vencible e invencible. 
 En ese entendido podemos concluir que los profesionales evaluados sí conocen 
la teoría del error de tipo. 
 
Grafico N° 1 
¿Usted tiene conocimiento respecto a la teoría del error de tipo? ¿Qué es? 
 













¿Ud., Tiene conocimiento respecto a la teoría del 
error de tipo? ¿Qué es?
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Tabla N° 2 
c.2) ¿Considera útil el uso de la pericia antropológica al momento de determinar 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción 
En la presente pregunta el 100% de nuestros encuestados señalaron que el uso 
de la pericia antropológica al momento de determinar el error de tipo en los delitos 
de violación sexual de menores de catorce años es útil. 
 
Interpretación 
Respecto a esta segunda pregunta, todos los encuestados consideran que la 
utilización de la pericia antropológica resultaba útil, señalando que esta no debe 
ser valorada como una prueba independiente sino con el universo de pruebas que 
se hayan introducido en el proceso. 
Lo antes señalado en el párrafo anterior a nuestro considerar es correcto, dado 
que esta prueba si bien puede ayudar al juez a determinar la existencia o no del 
error de tipo, no puede considerarse como la única prueba, ya que existen 





Pregunta N° 2 fi % 
Si 30 100 
No 0 0 
Total 30 100 
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Grafico N° 2 
¿Considera útil el uso de la pericia antropológica al momento de determinar 
el error de tipo en los delitos de violación sexual de menores de 14 años? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 3 
c.3) ¿Tiene usted conocimiento con qué frecuencia en la actualidad se aplica la 
pericia antropológica con la finalidad de determinar el error de tipo en los delitos 







Fuente: Elaboración propia. 
Descripción 
En la tercera pregunta el 80% señaló no tener conocimiento con qué frecuencia en 
la actualidad se aplica la pericia antropológica con la finalidad de determinar el 








¿Considera útil el uso de la pericia antropológica al 
momento de determinar el error de tipo?
Pregunta N° 3 fi % 







Total 30 100 
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El 20% señaló tener muy poco conocimiento de esta aplicación. 
 
Interpretación 
De lo señalado la gran mayoría de los entrevistados no tendría mayor 
conocimiento del uso actual de la pericia antropológica. Según referencias de solo 
el 80% este medio de prueba es desconocido por parte de nuestra población 
jurídica; solo el 20% de nuestros entrevistados señalaron tener conocimiento de 
en algún momento haber tenido al alcance este tipo de pericia. 
 
Grafico N° 3 
¿Tiene usted conocimiento con qué frecuencia en la actualidad se aplica la 
pericia antropológica con la finalidad de determinar el error de tipo en los 
delitos de violación sexual de menor de catorce años? 
 
















¿Tiene usted conocimiento con qué frecuencia en la 
actualidad se aplica la pericia antropológica con la 
finalidad de determinar el error de tipo en los delitos 
de violación sexual de menor de catorce años?
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Tabla N° 4 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción 
En la presente pregunta, el 66.67% de entrevistados señalaron que la parte que 
debería solicitar que se realice esta pericia antropológica es el Ministerio Público. 




El grupo de entrevistados que refirió que el Ministerio Público solicite la 
realización de esta pericia, fundamentó su respuesta señalando que quien debe 
estar a cargo de la legalidad y los actos investigativos es el Ministerio Público, 
pues es el encargado del esclarecimiento de los hechos, dado que el fiscal al 
momento de investigar debe ser imparcial. 
El otro grupo de entrevistados que señaló que la defensa debería solicitar la 
realización de dicha pericia, fundamentó su respuesta al señalar que al ser la 
defensa quien propone el error de tipo, esta es la parte que debe solicitarla. 
Siendo así, podemos concluir entonces que la mayoría de nuestros encuestados 
consideran que quien debería solicitar que se realice la pericia antropológica es 
Pregunta N° 4 fi % 
MP 20 66.67 
Defensa 10 33.33 
Total 30 100 
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el Ministerio Público, pues consideran que bajo un actuar imparcial y con el fin de 
dilucidar dudas este debería ser quien la solicite. 
 
Grafico N° 4 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 5 




















¿A su considerar quien debe solicitar la realización 
de esta pericia antropológica?
Pregunta N° 5 fi % 
Si 30 100 
No 0 0 




Respecto a esta pregunta el 100 % de nuestros entrevistados consideraron que, sí 
existen alcances positivos por parte de la pericia antropológica. 
 
Interpretación 
Fundamentaron sus respuestas señalando que por medio de esta pericia el juez 
puede dilucidar dudas, ya que se trata de una pericia realizada por un profesional 
que puede ayudar a determinar la edad física de la víctima; sin embargo, que no 
debe ser una prueba única a considerar, sino que en conjunto con otras pruebas 
ayude a crear un criterio al juez ya sea para condenar o absolver, según 
corresponda. 
 
Grafico N° 5 
¿Considera usted que la pericia antropológica conlleva alcances positivos? 
 






















Tabla N° 6 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción 
Respecto a esta pregunta el ochenta 83.33% considera que al momento de la 
elaboración de la pericia antropológica existen limitaciones. 
El 16.67% restante señala no haber limitaciones al momento de la elaboración 
de la pericia antropológica. 
 
Interpretación 
El grupo que señaló existir limitaciones considera que falta capacitación respecto 
al tema y mayor inversión por parte del departamento de medicina legal. 
El grupo que consideró señala no haber limitaciones considera que se cuenta 
con el departamento de medicina legal en la cual realizan este tipo de pericias 
antropológicas, así como la parte de la división de investigación criminal de la 
Policía Nacional del Perú donde también se realizan pericias antropológicas, lo 
que sí existe un desconocimiento respecto a la solicitud de esta pericia. 
En conclusión, a esta pregunta podemos señalar que, para la mayoría de 
nuestros encuestados si hay limitaciones porque no existe capacitación 
Pregunta N° 6 Fi % 





    0 
 16.67 
Total 30   100 
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suficiente, en cambio el mínimo de la población entrevistada señaló que lo que 
existe es ignorancia de la población jurídica respecto a este tema. 
 
Grafico N° 6 
¿Considera usted que elaboración de la pericia antropológica acarrea 
limitaciones? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 7 
c.7) ¿Considera que en nuestro país la realización del examen antropológico es 























¿Considera usted que elaboración de la pericia 
antropológica acarrea limitaciones?
Pregunta N° 7 fi % 
Optimo 0  0 
Mejorar 30 100 




De la última pregunta el 100% de nuestros entrevistados señalaron que, si 
existirían aspectos que mejorar. 
 
Interpretación 
Fundamentaron su respuesta al señalar que debería existir mayor inversión y 
capacitación, mayor personal especializado, es decir peritos antropólogos, pues 
en el Departamento de Medicina Legal de Arequipa solo contamos con un perito 
antropólogo.  
Concluyentemente, respecto a esta pregunta consideramos que ciertamente no 
existe un conocimiento de esta pericia, además que, muchas veces por falta de 
inversión esta pericia se ve limitada y no se puede realizar de manera óptima. 
 
Grafico N° 7 
¿Considera que en nuestro país la realización del examen antropológico es 
óptima o existen aspectos que mejorar? 
 












¿Considera que en nuestro país la realización del examen 
antropológico es óptima o existen aspectos que mejorar?
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d) Análisis corroborativo de la hipótesis  
En el presente trabajo de tesis se planteó la siguiente hipótesis: 
“Dado que, en el caso de violación sexual de menor de edad, puede darse 
la figura del error de tipo debido a una falsa percepción física del agente, es 
probable que la pericia antropológica sea de vital importancia al momento 
de determinar la responsabilidad del sujeto activo”. 
 
Ahora bien, en el desarrollo de esta tesis podemos dar por demostrada la hipótesis 
planteada, pues se ha expuesto incluso con casos concretos la existencia de procesos 
donde como teoría de defensa se plantea la existencia de un error de tipo; casos en 
los cuales no se efectuó una pericia antropológica, los que merecieron condenas, 
algunas que para ser revocadas tuvieron que llegar hasta nuestra Corte Suprema, lo 
que significó que los procesados se encuentren privados de su libertad hasta el 
momento que se dio su absolución. 
Asimismo, se logró identificar los elementos de la pericia antropológica y la 
importancia que tiene esta, pues se trata de un análisis que se realiza al menor 
agraviado del ilícito de violación sexual, donde se permite conocer características 
físicas, sociales y culturares, lo que coadyuva a determinar si el procesado pudo tener 
una errada percepción de la edad cronológica de la menor.  
Además, el 100% de nuestros profesionales entrevistados, quienes son jueces, 
fiscales y abogados litigantes en materia penal; señalaron que el uso de la pericia 
antropológica cuando se trata de determinar el error de tipo en el ilícito de violación 
sexual resulta útil y conlleva alcances positivos, siempre y cuando esta se ratifique con 
otros medios de prueba; y, se realice en el momento y oportunidad adecuada; es decir, 
lo más cerca a la fecha de los hechos. 
De tal modo, consideramos acreditada nuestra hipótesis, siendo que, la realización de 
la pericia antropológica resulta ser de vital importancia; dado que, puede significar una 
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prueba que en conjunto con otras determine la existencia de un error de tipo y así 














OBJECIONES A LA POSTURA DE LA TESIS 
 
a) ¿Cuál de las partes debe solicitar la pericia antropológica?  
Una de las principales incógnitas que surgió al momento de desarrollar este trabajo de 
tesis fue quien debería ser la parte que solicite la realización de la pericia 
antropológica, pues fácilmente se podría dar una respuesta señalando que sea la 
defensa al momento de plantear un error de tipo; no obstante, hemos de recordar que 
quien está a cargo de los actos de investigación iniciales es el Ministerio Público, y en 
el entendido que se ocupa de investigar sin aun tener una posición este debería 
dilucidar sus dudas si existe o no un error de tipo cuando se trata de esta especie de 
casos. 
Nuestro Código Procesal en el artículo 61° numeral 2 establece que como atribuciones 
y obligaciones el fiscal “Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que 
correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la 
imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del 
imputado”, siendo así, podemos entender que el Ministerio Publico no puede tomar 
una posición acusadora cuando recién está realizando los actos investigativos, pues 
dichos actos como se menciona en el artículo antes citado, pueden eximir o atenuar la 
responsabilidad del imputado. 
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Bajo esa lógica desplegada, hemos de entender que la parte que debe solicitar la 
pericia antropológica es el Ministerio Público pues en su rol de investigación debe 
despejar la duda si el investigado habría podido incurrir o no en un error de tipo. 
Además, hemos de considerar lo planteado por la Corte Suprema (Recurso de nulidad 
N° 529-2018, pág. 3) que señala que al haberse propuesto la teoría del error de tipo, el 
Ministerio Público es quien debe ordenar la realización de una pericia que determina la 
edad física de la menor pues la no realización de este tipo de pericias o exámenes 
podría establecer aplicar el principio del in dubio pro reo y de esta manera aceptar el 
error de tipo. 
 
b) ¿Cuál es el momento oportuno para realizar la pericia antropológica para que 
resulte eficiente en el proceso?  
Otro cuestionamiento que surgió en el desarrollo de nuestra tesis, es cuando sería el 
momento adecuado para la realización de la pericia, pues muchas veces por la carga 
existente este tipo de exámenes se posponen por mucho tiempo y esto perjudica a 
esclarecer los hechos materia de investigación. 
En este tipo de casos debe existir mayor cuidado, pues el momento adecuado para 
realizar la pericia antropológica es cuando apenas se toma conocimiento de los 
hechos y se manifiesta que pudo existir una falsa representación de la edad de la 
menor, pues de hacerlo en otro momento la pericia carecería de relevancia, ya que los 
menores se desarrollan de manera rápida, y al surgir estos cambios ya no podríamos 
determinar si al momento del acto sexual la menor realmente parecía tener una edad 
distinta a la edad cronológica. 
Por lo tanto, dicha pericia debería ser realizada en conjunto con las demás pericias 
como la Cámara Gesell y la de Integridad Sexual, pues es importante que esta se 
realice lo más cerca al momento en que el imputado tuvo la supuesta percepción de 




c) ¿La realización de la pericia antropológica genera la revictimización de la menor 
agraviada?  
Un tercer cuestionamiento que surgió en el desarrollo del presente trabajo de tesis es 
que al momento de realizar la pericia antropológica se corre el riesgo de revictimizar a 
la menor; pues cuando se trata de delitos de índole sexual se debe tener un especial 
cuidado con generar esta segunda victimización. 
Respecto a esta observación hemos primero de recordar lo establecido en el Acuerdo 
Plenario N° 1-2011/CJ-116, en el cual señala en su fundamento 38 señala que para 
evitar la revictimización se debe considerar lo siguiente: 
a) La reserva de las acciones judiciales. 
b) El resguardo de la identidad del sujeto pasivo. 
c) Impulsar la sola realización de única declaración de la víctima (Acuerdo Plenario N° 
01-2011/CJ-116, 06, pág. 12). 
Siendo así, al realizar esta pericia antropológica se respetaría los tres criterios que ha 
impuesto la Corte Suprema, pues se trata de un examen reservado, se resguarda la 
identidad de la menor y lo más importante es que esta pericia no se podría contar 
como una declaración referida a los supuestos de investigación, pues debemos 
señalar que este examen no va referido ni se pregunta cuestiones relacionadas a los 
hechos sino solo se evalúa aspectos físicos, culturales y sociales de la menor para 
determinar si su edad cronológica es compatible con su aspecto físico y sociocultural. 
Concluyentemente, al no ser el examen antropológico una pericia donde se realizan 
preguntas referidas a los hechos materia de investigación, no se puede considerar 
este como una pericia psicológica, ni mucho menos se podría considerar que se está 
revictimizando a la menor agraviada; máxime sí, en los supuestos casos que se 
plantea la presente tesis, las relaciones sexuales fueron consentidas; por lo tanto, no 
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existiría afectación psicológica, razones por las que consideramos que no se estaría 














PRIMERA: En la presente investigación se ha logrado establecer la importancia de la 
pericia antropológica, por cuanto ayuda a esclarecer la aparente edad física 
del menor de edad como agraviado en un delito contra la libertad sexual, ya 
sea por criterios de apariencia física, sociales, estado de madurez, culturales 
entre otros. 
 Estos factores muchas veces implican que la defensa del acusado, invoque el 
error de tipo, aduciendo que se encontraría en un estado de excepción, 
basado en las condiciones fácticas, las cuales permitan decaer en la 
punibilidad dolosa, y mediante la prueba antropológica, se podría reunir los 
requisitos básicos para la determinación de un error de tipo.         
 
SEGUNDA: Se ha logrado identificar los elementos de la pericia antropológica, en el 
sentido que las pericias antropológicas tienen como prenoción al hombre, es 
decir es un estudio profuso, por cuanto no todos los seres humanos somos 
iguales, partimos de apariencias físicas distintas, en algunas ocasiones estos 
caracteres físicos guardan relación con la edad, pero en algunas ocasiones 
no están sujetas a la edad, por razones de genética. 
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 Además, la cultura, la sociedad y las vivencias individuales de cada ser 
humano en su entorno familiar permiten la madurez temprana o tardía de 
este; siendo así, la pericia antropológica busca determinar mediante las 
estructuras físicas y características sociales, el nivel de desarrollo físico y 
social del evaluado; lo cual permite determinar o no un error de tipo en un 
proceso de violación de menor de edad. 
 
TERCERA: Se ha logrado identificar las características del error de tipo, en relación a los 
elementos normativos de valoración social, como son los elementos 
empíricos, culturales o éticos sociales, donde se concluye que se debe hacer 
una valoración de las circunstancias en las que se actúa, ajustándose en el 
medio de la sociedad, y solo así se podrá hacer una calificación correcta, 
















1. En el presente trabajo de tesis al realizar las entrevistas e indagar sobre el tema se ha 
podido apreciar que existe desconocimiento respecto a esta perica, por tanto, como una 
sugerencia consideramos que se debe brindar mayor instrucción sobre lo que significa la 
pericia antropológica y su importancia en el derecho; tarea que no solo debe realizarla el 
Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, sino también, esto es labor de las 
universidades, pues muchas veces a lo largo de la carrera  no se explica el contenido ni 
la importancia de las pericias y recién se toma conocimiento de esto en el ejercicio de la 
profesión. 
 
2. También hemos podido apreciar mediante la visita al Instituto de Medicina Legal y la 
entrevista realizada al perito antropólogo de este instituto, que se carece de materiales 
que coadyuven a la realización de esta pericia; asimismo, no existe una cantidad 
adecuada de personal en el Área de Antropología Forense pues el perito entrevistado es 
el único perito antropólogo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, por lo 
que le resulta complicado cubrir todas las pericias que se solicitan en el tiempo 
adecuado, por lo tanto, sugerimos que se cubran estas carencias mediante la adquisición 
de material adecuado para la realización de las pericias antropológicas, así como la 
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2. Tema y título 
“Importancia de la pericia antropológica en la determinación del error de tipo en el 
delito de violación sexual de menor de edad, Arequipa 2018”. 
 
2.1 Planteamiento del problema 
El delito de violación sexual de menor de edad ha sido definido por Reátegui 
Sánchez como el acceso carnal ya sea por vía vaginal, anal o bucal, o también la 
introducción de algún objeto o parte del cuerpo por la vagina o el ano de una 
persona menor de edad; delito en el cual se altera su desarrollo físico y 
psicológico, dado que, al lesionar los aspectos físicos del menor de edad, se 
genera afectación en la esfera psicológica de dicho menor; sin embargo, hemos 
de recordar que cuando se trata de menores incapaces que brindan su 
consentimiento, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual, pues lo que se 
protege es la autodeterminación sexual, dado que estos carecen de facultad de 
poder decidir respecto a su vida sexual (Reátegui, 2018, pág. 162). 
Ahora bien, profundizando más en el tema debemos identificar lo que es el error 
de tipo, es así que el jurista Villavicencio Terreros señala que es el error o 
ignorancia respecto de uno o todos los elementos que integran el tipo objetivo. 
Pudiendo ser que el agente no haya comprendido algún elemento típico, o lo 
comprende de manera diferente de lo que realmente es. Este error puede recaer 
en cualquiera de los elementos del tipo objetivo, sean descriptivos o normativos. 
Si el agente percibe equivocadamente un elemento típico, el error recae en los 
elementos descriptivos, empero, si el agente carece de una valoración que le haya 
permitido comprender el significado del elemento típico, el error recae sobre los 
elementos normativos (Villavicencio, 2006, pág. 361). 
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Entonces, ya teniendo conocimiento de los conceptos básicos que se deslindan 
del tema podremos apreciar la problemática; la cual versa en la determinación del 
error de tipo en el delito de violación sexual. 
En nuestro país, existen diversos casos donde existiendo el consentimiento de 
menores de catorce años se produce un acto sexual, donde el agente supone que 
la menor tiene una edad mayor a su edad cronológica, ya sea porque esta lo 
señaló así o porque el agente debido a las circunstancias consideró que la menor 
debía tener una edad mayor. 
Muchas veces hay menores de edad que por sus características físicas, 
aparentan tener una edad mayor a la que realmente tienen, lo que reforzaría el 
error en el que estaría incurriendo el agente. 
Es así, que al momento de llegar a la vía judicial este tipo de casos, se realizan 
los exámenes periciales comunes como son la pericia psicológica; examen 
médico de integridad sexual y de integridad física; sin embargo, no se realiza un 
examen antropológico para delimitar que edad física aparenta la menor, y dicho 
examen muchas veces resulta imposible de realizar porque al ser una pericia de 
parte, impidiendo así la realización de un examen transcendental que podría 
determinar si realmente la menor aparenta físicamente una edad mayor a la que 
tiene; y de este modo poder comprobar si este factor resulto trascendente para 
que el imputado incurra en un error de tipo. 
Para ser más precisos e ilustrativos, hemos de resaltar el caso penal, signado en 
el expediente 5292-2016 (2018), donde la defensa técnica como teoría del caso 
planteó la existencia del error de tipo, sin embargo, no se valoró el aspecto físico 
de la menor pues no existió una pericia antropológica que ayude a determinar el 
error de tipo planteado, lo que generó que se declaré al imputado Yanapa Vilca, 
autor del delito de violación sexual, imponiéndole nueve años de pena privativa de 
libertad; decisión que fue impugnada ante la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de 
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la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la cual revocó la decisión de primera 
instancia y absolvió al sentenciado Yanapa Vilca; a nuestro considerar, de 
haberse realizado una perica antropológica se hubiera podido reforzar la teoría de 
la defensa y lograr la absolución en primera instancia del imputado, evitando así, 
que este tenga que ingresar a prisión donde se pudo poner en peligro su vida e 
integridad, como sucedió en el expediente 5005-2016, donde lamentablemente el 
sentenciado fue ultrajado sexualmente y agredido físicamente, para luego ser 
absuelto por considerarse la existencia del error de tipo. 
A mayor abundamiento, en el Recurso de Nulidad 529-2018-Puno (2018), la Corte 
Suprema consideró el aspecto físico de la menor para poder absolver al imputado 
Gutiérrez Rosas, que fue condenado a diez años de pena privativa de libertad, por 
lo que tuvo que estar recluido en prisión, teniendo que llegar hasta la Corte 
Suprema para poder conseguir su absolución; lo que a nuestro considerar, pudo 
haberse evitado si en primera instancia hubiera existido una pericia antropológica 
que determinara la aparente edad física de la menor agraviada. 
Como los anteriores procesos expuestos existen diversos casos donde se 
presenta el mismo problema; son mínimos los casos donde se actúa como medio 
de prueba una pericia antropológica y esto es debido a que no es una pericia que 
ordena el Ministerio Público sino una pericia de parte, por lo tanto, al no ser 
promovida por el Ministerio Público no se puede forzar a la menor agraviada a que 
se someta a un examen antropológico, además que, al tratarse de una pericia de 
parte lo más probable es que dicho dictamen beneficie siempre al imputado; 
siendo lo más viable que la pericia sea realizada en conjunto con las demás 
pericias comúnmente practicadas en el delito de violación sexual. 
Por todas estas consideraciones, se propone realizar la presente investigación 
para así establecer la importancia de la pericia antropológica en la determinación 
del error de tipo en el delito de violación sexual de menor. 
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2.2 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la importancia de la pericia antropológica en la determinación del error 
de tipo en los delitos de violación sexual de menor de edad? 
Problemas específicos 
¿Cuáles son los elementos de la pericia antropológica en la determinación de la 
edad de víctima en el delito de violación sexual de menor? 




Establecer la importancia de la pericia antropológica en la determinación del error de 
tipo en el delito de violación sexual de menor. 
Objetivos específicos  
Identificar los elementos de la pericia antropológica en la determinación de la edad de 
víctima en el delito de violación sexual de menor. 
Identificar las características de la teoría del error de tipo. 
 
4. Fundamentación o justificación del tema 
Desarrollar el tema sobre la importancia de la pericia antropológica en la 
determinación del error de tipo en el delito de violación sexual de menor de edad 
resulta relevante, pues en nuestro país se presentan infinidad de casos donde 
existiendo consentimiento de la menor de catorce años, el agente mantiene relaciones 
sexuales con dicha menor, creyendo que esta tiene una edad mayor a su edad real 
cronológica, por lo tanto, al momento de que este tipo de casos llegan a la vía judicial  
y se postula un error de tipo como tesis de la defensa técnica del imputado, resulta 
relevante la existencia una prueba que corrobore que el imputado incurrió en un error 
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de tipo, esta prueba seria la pericia antropológica, pues esta ayudaría a determinar la 
falsa representación que tuvo el imputado respecto a la  edad real de la menor, 
logrando así establecer la existencia de un error de tipo.  
Por tanto, resulta útil y trascendente la evaluación y análisis de este tema, dado que, 
pese a existir dicha pericia no se pone en práctica en gran parte de casos, dando 
como resultado condenas injustas. Consecuentemente, no solo es pertinente, útil y 
trascendente, sino que es necesario estudiar el presente tema. 
Jurídicamente el tema a desarrollar es relevante, pues al tratarse del desconocimiento 
de uno de los elementos del tipo penal –error de tipo-, que afecta directamente a la 
culpabilidad y da como consecuencia la eliminación del dolo y la culpa; es de 
fundamental relevancia jurídica la realización del presente tema. 
Ahora bien, al ser el derecho el encargado de regular las conductas de la sociedad, 
resulta sumamente relevante para la sociedad el presente tema, pues se establecerá 
la importancia que tiene como medio de prueba la pericia psicológica al momento de 
determinar el error de tipo en el delito de violación sexual cuando existe el 
consentimiento de la víctima.  
Finalmente, la presente tesis es relevante académicamente, pues el tema resulta ser 
de gran interés para ser objeto de estudio, además que, al no haberse establecido la 
pericia antropológica como una pericia que se debe practicar conjuntamente con las 
demás pericias necesarias e indispensables cuando se trate del delito de violación 
sexual. Por ende, es necesario que se desarrolle el presente tema. 
 
5. Descripción del contenido  
5.1 Delito de violación sexual de menor de catorce años 
a) Definición 
La violación sexual de menores se cumple con el acceso carnal, en cualquiera 
de las vías descritas en el tipo base, será suficiente que el miembro viril, 
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ingrese de manera parcial para que se perfeccione la conducta delictiva, 
además, no solo se configura con el ingreso del pene sino puede ser cualquier 
otra parte del cuerpo y/o algún objeto que sustituya al pene. No se requiere la 
eyaculación; ni tampoco la fecundación; mucho menos que exista una 
desfloración en el himen de la agraviada. Existe consumación aun cuando no 
se haya lograda una competa introducción del pene. Este delito puede ser 
incluso en grado de tentativa, siendo el caso que el sujeto activo por alguna 
causa desconocida a su intención no logra penetrar a la víctima o en su caso, 
de manera voluntaria decide no penetrarla o introducirle algún objeto con 
apariencia sexual o alguna parte del cuerpo (Peña Cabrera, 2007, págs. 188-
189). 
De lo anterior señalado por el autor, podemos extraer que se puede configurar 
el delito de violación sexual cuando se introduce el pene o cualquier objeto o 
parte del cuerpo, no necesariamente debe ser la introducción total sino esta 
puede ser parcial; asimismo, no se exige que exista la eyaculación o 
desfloración de la víctima. Respecto a la tentativa el autor indica que se puede 
configurar esta aun cuando el sujeto no logra penetrar a su víctima, se nos 
ocurre el caso de que el agente es interrumpido con la llegada de una persona 
al lugar de los hechos. (Salinas, 2016, pág. 838) 
El delito de violación sexual de menor logra su consumación con una 
penetración total o parcial de la víctima menor de catorce años, ya sea por 
cualquiera de las tres vías que describe el tipo penal. También se configura con 
la introducción de objetos o partes del cuerpo en la cavidad vaginal o anal del 
sujeto pasivo. Un ejemplo puede ser el uso de una prótesis o un objeto que 
tenga forma de pene o también la introducción de un dedo o la mano por vía 




b) Tipo penal  
El Código Penal en su artículo 173 establece lo siguiente: 
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier 
otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por 
alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será 
reprimido con cadena perpetua. (Código Penal, 2018) 
 
c) Tipicidad objetiva  
c.1) Bien jurídico protegido 
Según el doctor Reátegui Sánchez el bien jurídico protegido en el ilícito de 
violación sexual de menor de edad es la indemnidad sexual, que es aquel 
bien jurídico que representa a las personas que aún no logran la madurez 
suficiente para poder decidir sobre el ámbito de su vida sexual. Entonces, 
no solo protege la libertad sexual, sino la indemnidad sexual, dado que, se 
trata de la inocencia de la menor, donde se verá afectado su desarrollo 
psicoemocional por el comportamiento ilícito (Reátegui, 2016, pág. 275). 
Asimismo, Peña Cabrera nos señala que el bien jurídico tutelado es la 
indemnidad o intangibilidad sexual de aquellas personas menores de 
catorce años, tratándose del normal desarrollo de la sexualidad, pues al 
mantener relaciones sexuales precoces se perjudica el desarrollo de estos 
menores (Peña Cabrera, 2010, pág. 694). 
El bien jurídico protegido del ilícito de violación sexual sobre un menor de 
catorce es la indemnidad sexual o intangibilidad sexual de los menores de 
catorce años de edad. En cuanto a la indemnidad sexual es la protección 
del desarrollo normal en cuanto a la sexualidad de los menores de edad, 
ya que aún no alcanzaron la madurez para poder decidir de mantener o no 
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relaciones sexuales de manera independiente y espontánea (Salinas, 
2015, pág. 840). 
La indemnidad sexual es la preservación de una persona cuando no está 
en la madurez  de decidir en cuanto a situaciones sexuales son 
considerados menores incapaces (Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116, 
2008, pág. 3). 
La indemnidad sexual vendría a ser la manifestación de la dignidad de todo 
ser humano, toda persona tiene derecho a un libre desarrollo de la 
personalidad, sin ningún tipo de  trauma en nuestra esfera íntima, pues 
estas podrían generar perturbación psíquica para toda su vida (Castillo, 
2002, pág. 274). 
Se prohíbe mantener relaciones sexuales con menores de edad, pues, se 
podría afectar a dichos menores en  su desarrollo de personalidad y se 
podría producir cambios relevantes que repercutan  en su equilibrio 
emocional y en su vida en general (Muñoz, 2001, pág. 201). 
 
c.2) Sujeto activo 
Comúnmente el sujeto activo es un hombre; sin embargo, también puede 
ser una mujer, basta con que se dé la realización descrita en el tipo base, 
si se tratase de un menor de edad, este sería un infractor y la justicia 
competente es la de Familia (Peña Cabrera, 2010, pág. 695). 
De la descripción objetiva del tipo penal podemos desglosar que el sujeto 
activo puede ser hombre o mujer; pues, dicho tipo penal señala ‘el que’ 
(Reátegui, 2016, pág. 284). 
Al ser un delito común, el sujeto activo puede ser cualquier persona ya sea 




c.3) Sujeto pasivo 
Según Reátegui Sánchez, está de más decir que como sujeto pasivo 
podemos tener a un varón o una mujer, como única condición se debe de 
tratar de una persona viva. Además, no debe importar su condición social, 
que se trate de una persona honesta, de una persona virgen, de una 
prostituta, pues cualquiera de estas personas puede no consentir un acto 
sexual (Reátegui, 2016, pág. 285). 
Peña Cabrera específica que debe tratarse de cualquier persona sea 
hombre o mujer menor de catorce años, y que puede ser incluso una 
persona sometida a la prostitución (Peña Cabrera, 2010, pág. 695). 
El sujeto pasivo puede ser varón o mujer, con la condición de tener una 
edad menor de catorce años, independientemente del nivel del desarrollo 
de su capacidad de discernimiento (Salinas, 2015, pág. 842). 
 
d) Tipicidad subjetiva 
d.1) El dolo 
Cuando hablamos del delito de violación sexual hemos de entender que 
cuando se trata del tipo subjetivo nos referimos a la conciencia y voluntad, 
es decir, el dolo; sin embargo, esto implica que el agente activo debe 
conocer la edad del agente pasivo y tener conocimiento del carácter 
delictivo del hecho (Peña Cabrera, 2010, pág. 698). 
 
e) Antijuricidad 
Tratándose de un delito de acceso sexual sobre un menor de edad, resulta 
imposible que se presente algún caso con una causa justificante, pues no se 





Al momento de analizarse la culpabilidad se debe evaluar si el agente era 
imputable, esto es, mayor de dieciocho años, también, se debe verificar si este 
no sufría de alguna anomalía psíquica que lo pueda hacer inimputable; 
finalmente, se debe evaluar si al momento de exteriorizar la conducta descrita 
en el tipo penal, este conocía la antijuricidad de esta (Salinas, 2015, pág. 847). 
 
5.1.1 Error de tipo 
Al tiempo de realizar el hecho típico no tiene conocimiento de alguna 
circunstancia perteneciente al tipo penal no estaría actuando dolosamente; 
por otro lado, este error no presupone ninguna falsa suposición, sino que 
solo bastaría con una falta de representación correcta. El error de tipo no 
afecta al conocimiento o desconocimiento de la antijuricidad, sino a las 
circunstancias del hecho (Roxin, 2006, pág. 458). 
El error de tipo se trata de un desconocimiento o ignorancia de algún 
elemento objetivo del tipo; es decir, se presenta el error de tipo cuando el 
agente se equivoca sobre una de las circunstancias necesarias para 
completar el tipo penal.  Existe entonces una divergencia notoria entre lo 
que conoce y desea realizar el agente y lo que realiza en realidad (Réategui, 
2016, pág. 808). 
En el caso del error de tipo el dolo se excluye, pues el agente actuó con 
error respecto a los elementos del tipo objetivo, esto es, sobre concurrencia 
de circunstancias y elementos que permitirían conocer que exista un peligro 
concreto de la realización del tipo (Bacigalupo, 2007). 
Para que la acción sea típica no basta con que se concurran los elementos 
objetivos del tipo, es necesario que el autor al actuar conozca que esta 
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acción realiza un tipo penal, sin que sea necesario, obviamente que el autor 
la norma legal que describe el delito (Gómez, 2005, pág. 701). 
El dolo falta si, por lo menos, el autor no comprendió el significado de los 
elementos, el autor no necesita conocer la base fáctica del concepto jurídico 
(Jescheck & Weigend, 2014, pág. 454). 
En el error del tipo el autor obra cumpliendo los elementos objetivos de un 
tipo penal específico, sin embargo, no conoce yerra en el conocimiento de 
uno de estos elementos objetivos. El sujeto desconoce el significado social 
de su comportamiento, por lo que se elimina la existencia del dolo., pues no 
puede existir dolo cuando el sujeto no tiene conocimiento del 
comportamiento que realiza (Gaceta Jurídica , 2004, pág. 467). 
En cuanto a la definición del error de tipo, podemos entender que vendría a 
ser el error o ignorancia sobre uno o todos los elementos que integran el tipo 
objetivo; puede recaer sobre los elementos descriptivos o sobre los 
elementos normativos (Salinas, 2016, pág. 214). 
El error o ignorancia respecto de uno o todos los elementos que integran el 
tipo objetivo. Pudiendo ser que el agente no haya entendido algún elemento 
típico, o lo entienda distinto de lo que es. Este error puede recaer en 
cualquiera de los elementos del tipo objetivo, sean descriptivos o 
normativos. Si el agente percibe equivocadamente un elemento típico, el 
error recae en los elementos descriptivos, empero, si el agente carece de 
una valoración que le haya permitido comprender el significado del elemento 
típico, el error recae sobre los elementos normativos (Villavicencio, 2006, 
pág. 361). 
Del mismo modo, el catedrático Hurtado Pozo señala que el error de tipo 
viene a ser una falsa representación por parte del sujeto activo sobre el tipo 
penal, desconociendo así la consecuencia jurídica de su conducta pues no 
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consideraba que esta constituía un delito, dado que no actuó con dolo 
(Hurtado, 2005, págs. 468-470). 
Adicionalmente a ello, García Cavero refiere que para imputar un ilícito 
penal no basta con solo infringir la norma objetiva, pues se requiere que el 
autor tenga conocimiento de su infracción, es decir, que en el error de tipo 
se presenta una infracción al aspecto objetivo de la norma, pero no existe el 
conocimiento de tal infracción (García, 2008, págs. 423-424). 
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante su 
jurisprudencia ha señalado que se trata de un error de las circunstancias 
fácticas que valen de supuesto de hecho del tipo penal; y no se trataría de 
un inconveniente en la culpabilidad, sino de un problema en la tipicidad. Sin 
embargo, al afectarse la tipicidad habrá una consecuencia en la culpabilidad 
(Casación 436-2016-San Martín, 2017, pág. 6). 
La imputación de un hecho obliga a que el autor tenga conocimiento del 
carácter ilícito de su actuar, pues no podemos imputar a alguien que debido 
a error no tuvo la oportunidad de poder renunciar a su conducta, actuando 
bajo una representación falsa de la realidad, (Recurso de Nulidad N° 1809-
2014-Lima Norte, 2014, págs. 2, 3, 4). 
Ahora encaminándonos al error de tipo directamente vinculado con el delito 
de violación sexual, Reátegui Sánchez nos indica que no es necesario que 
el imputado conozca la edad exacta de la menor ni su fecha de cumpleaños 
o nacimiento, solo basta con que conozca que la agraviada sea menor de 
catorce años, pues de exigir que conozca la edad precisa estaríamos 
cayendo en una serie de absoluciones desmedidas e injustas. (Reátegui, 





a) Error de tipo vencible 
Se da cuando el sujeto hubiera podido evitar el error, si este hubiese 
aplicado una debida diligencia que era de exigir al tiempo de actuar; en 
atención a las circunstancias del hecho ya las circunstancias personales 
del autor. En este caso de un error de tipo evitable nuestro Código Penal 
dispone que la conducta se debe castigar como culposa (Réategui, 2016, 
pág. 812). 
El error es vencible cuando tiene su origen en la imprudencia, descuida, 
vulneración de un deber de cuidado, pues de haberse actuado 
prudentemente el error se pudo evitar; por lo tanto el hecho se apartaría 
del tipo doloso para encuadrarse en el tipo culposo,  de no existir 
tipificado en el delito la forma culposa, el agente es absuelto por 
atipicidad absoluta (Gómez, 2005, pág. 705). 
Cuando se trata de un error vencible, este se hace presente cuando el 
agente no tomo una diligencia debida al momento de accionar, pues pudo 
evitar el error; en este caso el delito se sanciona como culposo, si este se 
encuentra previsto como tal en la norma penal, de no ser así quedaría 
impune pues resultaría atípico (Peña Cabrera, 2010, pág. 698). 
Existe error de tipo vencible, cuando el autor pudo haber librado el error 
en el que se encontraba, pudiendo así evitar el resultado, esto si actuaba 
con el cuidado debido. En ese caso se sanciona por culpa, excluyendo el 
dolo por el error que se incurrió (Villavicencio, 2006, pág. 363). 
El error sobre los elementos del tipo se puede evitar cuando el agente 
observa el cuidado exigido, pudiendo así conocer las circunstancias 
falsamente representadas, por lo tanto, la infracción se castigaría a título 
de culpa, a diferencia del erro invencible que excluye el dolo y la culpa.  
(Bacigalupo E. , 2004) 
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b) Error de tipo invencible 
El error de tipo invencible se configura cuando el agente no pudo evitar el 
error, a pesar de que este haya puesto la diligencia y cuidado debido. En 
este supuesto no existe dolo ni culpa; por lo tanto, conforme a lo que 
dispone nuestro Código Penal se excluye la responsabilidad de la 
conducta (Réategui, 2016, pág. 811). 
El error es invencible cuando este no desciende de culpa, descuido o 
negligencia del autor; es decir, cuando ni siquiera aplicando un cuidado 
debido no se pudo eliminar el error, por lo tanto, se elimina la adecuación 
al tipo penal y se elimina la responsabilidad del autor (Gómez, 2005, pág. 
704). 
La invencibilidad del error excluye al dolo y a la culpa, pues, aunque el 
autor haya actuado bajo una diligencia debida le resultaba imposible salir 
del error en el que se encontraba. En el caso del delito de violación si se 
logra probar de manera indudable que el autor incurrió en un error de tipo 
respecto a la edad de la víctima, se podría eximir de responsabilidad al 
autor, siempre que no haya existido violencia o intimidación, pues de ser 
este el caso, la conducta se tipificaría en el artículo 170° de nuestro 
Código Penal (Peña Cabrera, 2010, pág. 699). 
Existe error de tipo invencible cuando el autor, habiendo tenido el cuidado 
debido, no logró salir del error en el que estaba. En este caso, la 
conducta se convierte en atípica, pues el autor a pesar de actuar de 
modo diligente y con el debido cuidado, no se libró del error. 






c) Diferencia entre el error de tipo y error de prohibición 
La diferencia entre error de tipo y error de prohibición, existe en que, a 
diferencia del error de tipo, en el  de prohibición el autor no omite los 
elementos de descripción típica, sino que omite su conducta sea 
prohibida; es decir, conoce lo que hace, pero considera que esta no es 
ilícita (Réategui, 2016, pág. 808). 
El error de tipo y el error de prohibición se diferencian respecto al objeto 
sobre el cual recae, en el de prohibición el error recae en la ilicitud de la 
acción o en el aspecto normativo de una causa de justificación; a 
diferencia del de tipo, el error versa sobre el tipo o sobre uno de los 
elementos constitutivos de este, entonces podemos decir que, el error de 
prohibición supone el desconocimiento del hecho de estar prohibida la 
realización; y el error de tipo es el desconocimiento de un elemento del 
tipo (Gómez, 2005, pág. 702). 
Los catedráticos Jescheck y Weigend señalan que el error de tipo existe 
cuando el agente tiene conocimiento de uno de elementos del tipo, por lo 
que esto influye en el dolo. El error de tipo podría consistir en una 
representación falsa como en una falta de representación, pues de 
manera genérica el error significaría la no coincidencia entre la 
conciencia y la realidad; y, el error de prohibición está referido a un error 
acerca de la antijuricidad, pues la conducta que realiza en agente no es 
considerada prohibida para este (Jescheck & Weigend, 2014, págs. 453 - 
452). 
 
5.1.2 La pericia antropológica 
Es un estudio realizado tanto a restos óseos, humanos; así como a 
personas vivas con el objeto de determinar características como raza, sexo, 
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edad, talla, causal de muerte y otras particularidades según sea el caso 
(Dirección de Criminalistica, 2010, pág. 102). 
Las pericias son exámenes que se realizan con la finalidad de entender 
mejor algunos aspectos de hecho ilícito; dichas pericias colaboran de modo 
concreto a establecer la convicción de los juzgadores, quienes en base a 
estos medios de prueba emitirán sentencias, sin embargo, deben estar 
corroboradas con otros medios de prueba (Kalinsky & Arrúe, 1998). 
 
5.2 Hipótesis 
Dado que, en el caso de violación sexual de menor de edad, puede darse la figura 
del error de tipo debido a una falsa percepción física del agente, es probable que 
la pericia antropológica sea de vital importancia al momento de determinar la 
responsabilidad del sujeto activo. 
 
5.3 Marco metodológico 
5.3.1 Variables 
Variable independiente: Pericia antropológica: Es un examen que se 
realiza tanto a restos óseos, humanos; así como a personas vivas con el 
objeto de determinar características como raza, sexo, edad, talla, causal de 
muerte y otras particularidades según sea el caso (Dirección de 
Criminalistica, 2010, pág. 102). 
Variable dependiente: Error de tipo: es cuando el autor no conoce una 





5.3.2 Cuadro de operacionalización de variables   
 
 











Tablas de valoración física. 
Escalas de madurez sexual. 






Error de tipo 
Vencible 
 
- Error que se puede superar 





- Error que no se puede 
superar aun cuando se actuó 





5.3.3 Método de estudio 
La presente investigación empleará los siguientes métodos: 
Exegético: Interpretaremos en artículo 14° del Código Penal que establece el 
error de tipo. 
Funcional: Revisaremos casos concretos donde se ha presentado el error de 
tipo y donde falto como medio de prueba una pericia antropológica a la menor. 
Dogmático: Estamos considerando doctrina y jurisprudencia respecto al tema. 
 
5.3.4 Tipo de estudio 
Descriptivo: Analizaremos y describiremos nuestras variables para poder 






6. Plan de actividades y calendario 
N
° 
           Meses 
Actividades 
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre  Enero 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Elaboración del 
proyecto 
                    
2 Presentación 
del proyecto 
                    
3 Aprobación del 
proyecto 
                    
4 Sustentación 
del proyecto 




                    
6 Presentación 
de resultados 
                    
7 Elaboración de 
conclusiones y 
sugerencias 
                    
8 Sustentación 
de la tesis 














Elaboración del proyecto % de logro 
Tema, título y objetivos 12.5% 
Fundamentación o justificación del tema 12.5% 
Descripción del contenido 12.5% 
Plan de actividades y calendario 12.5% 





Sustentación del proyecto % de logro 
Presentación del proyecto 12.5% 
Aprobación del proyecto 0% 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
a) Nombre del entrevistado: 
b) Cargo u profesión: 
c) Fecha: 
d) Tema de entrevista: 
e) Hora de inicio de la entrevista: 
 
1. ¿Usted tiene conocimiento respecto a la teoría del error de tipo? ¿Qué es? 
2. ¿Considera útil el uso de la pericia antropológica al momento de determinar el error 
de tipo en los delitos de violación sexual de menores de catorce años? 
3. ¿Tiene usted conocimiento con qué frecuencia en la actualidad se aplica la pericia 
antropológica con la finalidad de determinar el error de tipo en los delitos de violación 
sexual de menor de catorce años? 
4. ¿A su considerar quien debe solicitar la realización de esta pericia antropológica? 
5. ¿Considera usted que la pericia antropológica conlleva alcances positivos? 
6. ¿Considera usted que la elaboración de la pericia antropológica acarrea limitaciones? 
7. ¿Considera que en nuestro país la realización del examen antropológico es óptimo o 
existen aspectos que mejorar? 
 








1. Antropometría: se trata del estudio de las simetrías del cuerpo de una persona (RAE, 
2014). 
2. Cámara Gesell: Es una habitación especial conformada por dos ambientes que se 
encuentran divididos por un vidrio espejado de visión unidireccional, donde en un lado se 
realiza la entrevista y en el otro lado los sujetos procesales observan la entrevista (Ministerio 
Público, 2013, pág. 19). 
3. Indemnidad: Estado o situación de indemne, es decir libre o exento de daño (RAE, 2014). 
4. Intangibilidad: Es aquella cualidad de intangible, es decir que no debe o no puede 
tocarse (RAE, 2014). 
5. Pericia Psicológica: Instrumento en el cual se describe el resultado de la evaluación 
psicológica (Ministerio Público, 2013, pág. 39). 
6. Psicosomática: Que afecta a la psique de la persona o que involucra a una acción de la 
psique sobre el cuerpo o al contrario (RAE, 2014). 
7. Sociocultural: Perteneciente o referente al estado cultural de una sociedad o grupo social 
(RAE, 2014). 
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